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Resumen 
La homofobia es motivo de bullying en las aulas y abordarlo requiere una formación específica por parte del profesorado. Resulta 
fundamental el conocimiento conceptual de las orientaciones sexuales y de la identificación de género, la influencia del 
heterosexismo, la heteronormatividad y la heteromasculinidad en la construcción social de la persona. Desde la primera década 
del siglo XXI se proponen la aplicación de nuevas pedagogías, como la queer, para la formación en el amor, respeto y tolerancia. Se 
presenta una propuesta de intervención educativa en el aula de “Lengua Extranjera: Inglés” dirigida a alumnos de 3º de la ESO. 
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Title: The treatment of affective-sexual diversity in Secondary Education in the English class. 
Abstract 
Homophobia is a reason for bullying in the classrooms and addressing it requires specific training by teachers. Is essential the 
conceptual knowledge of sexual orientations and gender identification, but also the influence of heterosexism, heteronormativity 
and heteromasculinity in the social construction of the person. Since the first decade of the twenty-first century different 
experiences have been carried out and some researchers have suggested new pedagogies such as queer, toward the formation of 
students in love, respect and tolerance. we will present a proposal for educational intervention in the classroom of "Foreign 
Language: English" to 3rd grade of secondary students. 
Keywords: : sexual-affective diversity, secondary education, homophobia, queer, English. 
  




En el año 1870 se aprueba en España la ley de Registro Civil en la que, entre otras cosas, se establece el orden de los 
apellidos, predominado el del padre seguido del de la madre, fomentando un modelo patrilineal. Hoy en día ya es posible 
alterar el orden de los mismos, pudiendo los progenitores elegir cuál va después del nombre. En otros países, mientras, las 
mujeres pierden su apellido al contraer matrimonio, sobre todo en los de cultura anglosajona.  
En este trabajo, siguiendo las normas APA en cuanto a la forma de referenciar las fuentes, sugeriremos mencionar 
ambos apellidos. En homenaje a las mujeres que nos dieron la vida y a los padres y madres LGBT que se han 
comprometido a amar y a educar a sus hijos. 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Planteamiento del trabajo y justificación 
El presente Trabajo Fin de Máster, correspondiente al Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y 
de Bachillerato de la Universidad Internacional de La Rioja, tiene por objeto estudiar la evolución investigativa de la 
diversidad afectivo-sexual en el aula de educación secundaria en los últimos años, así como contextualizarlo socialmente.  
Por otra parte, el TFM quiere complementar y especificar lo plasmado en los diferentes estudios partiendo de una 
misma preocupación, que no es otra que la especificidad de las personas LGBT y la formación de los docentes en la 
atención de la diversidad afectivo-sexual, en nuestro caso con especial énfasis en la población inmigrante. 
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Un aspecto importante del trabajo será contrastar los estudios realizados hasta la fecha con la propia experiencia 
recabada en una Unidad Didáctica realizada estrechamente relacionada con el tema a tratar, aspectos del currículum 
oculto
2
 que aporta información acerca del aprendizaje no intencionado que se produce por el contacto entre alumno-
profesor, alumno-alumno o alumno-entorno y una encuesta realizada por el Gobierno Vasco cuyos resultados se 
publicaron el 17 de mayo de 2016 con motivo del día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. Por lo tanto, 
se pretende dar una visión lo más objetiva y actualizada sobre la diversidad afectivo-sexual en las aulas.  
La propuesta de intervención tendrá como protagonistas los alumnos de 3º de la ESO del CPI Samaniego IPI de Vitoria-
Gasteiz (Araba/Álava). 
1.2. Objetivos 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, planteamos a continuación los objetivos de este TFM.  
1.2.1. Objetivo general 
El objetivo principal de este trabajo es tratar de demostrar que los principios de pedagógicos fundamentales (el de 
crecimiento personal, de intervención educativa y de cooperación) convergen en la Educación en el Amor, herramienta 
educativa transversal que posibilita la educación y la intervención en la atención de la diversidad afectivo-sexual. 
1.2.2. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son: 
- Llevar a cabo una investigación bibliográfica. 
- Presentar y contextualizar todos los actores que intervienen en la diversidad afectivo-sexual. 
- Formular una propuesta de intervención en el aula de inglés dirigida a alumnos de 3º de la ESO. 
2. MARCO TEÓRICO 
La atención a la diversidad, la educación personalizada y la orientación familiar, así como los planes de acción tutoríal, 
son pilares básicos de la educación del siglo XXI, aquellos que permiten al docente educar a los alumnos en su integridad y 
en su dignidad personal. La educación afectivo-sexual, que se ocupa de las dimensiones biológica, sociocultural y espiritual 
de la sexualidad, debe formar a los educandos en valores como la aceptación, el respeto, la tolerancia, la convivencia y las 
buenas prácticas (Jensen, 2009: 10). 
La formación del profesorado en la diversidad afectivo-sexual fue el tema desarrollado en la tesis doctoral de la 
profesora Melani Penna Tosso pero a lo largo de los años ha sido la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
Transexuales y Bisexuales) y diferentes asociaciones y sindicatos como COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Madrid) y STEILAS (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi/Euskadiko 
Irakaskuntzaren Langileen Sindikatua) los que se han preocupado de realizar diagnósticos sociales para promover 
soluciones concretas a los casos de homofobia que, cotidianamente, en el día a día, aparecen en la sociedad y 
especialmente en los centros escolares. Así mismo, la institución del Ararteko, la oficina de la Defensoría del Pueblo de la 
Comunidad Autónoma Vasca, con Iñigo Lamarca a la cabeza, coordinó un proyecto europeo llamado RAINBOW HAS 
centrado en analizar la homofobia en el contexto escolar en diversos países, como Bulgaria, España, Italia, Reino Unido y 
Polonia.  
Por nuestra parte, durante el periodo de prácticas del máster realizamos una pequeña experiencia con la película “Las 
aventuras de Priscilla, reina del desierto”, una comedia dramática que narra las peripecias de un transexual, un 
                                                                
2
 El objetivo del Currículum Ocuto es “buscar el significado social y los efectos no previstos de las experiencias escolares 
en las que se ven envueltos los alumnos y alumnas y el propio profesorado (Torres Santomé, 1981[1998]: 10). Se 
contrapone al Currículum Explicito, ya que este es un documento redactado en el que se recogen los contenidos, los 
objetivos y los diferentes tipos de evaluaciones.  
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homosexual y otra persona que podríamos denominar queer en un viaje que los llevará a vivir nuevas y enriquecedoras 
experiencias, como parte de una Unidad Didáctica dentro del programa lectivo de la asignatura “Lengua Extranjera: Inglés” 
de tres grupos de 3º de la ESO. En dos de ellos, la población inmigrante era mayoritaria o absoluta, provenientes de 
Sudamérica, países musulmanes y de Europa del Este, donde la homosexualidad está o mal vista o, directamente, penada. 
De la observación de las carencias educativas (de los alumnos) y formativas (de los profesores), nace la idea de insistir en 
las medidas de coeducación y del Plan de Acción Tutorial en este aspecto.  
En los siguientes párrafos realizaremos una aproximación conceptual sobre las diferentes orientaciones e identidades 
sexuales, la Teoría Queer, una radiografía de la representación axiológica de la orientación sexual de los libros de texto de 
inglés para Secundaria y ejemplos de la actitud hacia la diversidad afectivo-sexual de la población inmigrante. Los datos 
posibilitarán una propuesta de coeducación y de Plan de Acción Tutorial, que descansarán en una reflexión realizada tras 
el periodo del Prácticum. 
2.1. Los estereotipos 
El estereotipo, el prejuicio y la discriminación son conceptos que están estrechamente ligados. De este modo, un 
estereotipo es una creencia social que representa las características de alguien o de un grupo; un prejuicio está construido 
de estereotipos que llevan a un desprecio u hostilidad hacia ese alguien o grupo social y la discriminación es llevar a la 
acción los prejuicios (González Gabaldón, 1999: 79). El prejuicio, además, no tiene justificación racional (Navarro & 
Mebarak, 2014: 93). 
Así, los estereotipos se pueden estudiar desde tres perspectivas teóricas: la psicoanalítica, “que desempeña una 
función defensiva y de satisfacción de necesidades inconscientes”, la sociocultural que ayuda al individuo a ajustarse a 
unas normas sociales y la sociocognitiva, que es la asociación de unos atributos determinados hacia un grupo social 
concreto (González Gabaldón, 1999: 80). 
Navarro & Mebarak (2014), explican la relación del inconsciente psicoanalítico y cognitivo en la formación de prejuicios 
y estereotipos sociales partiendo de corrientes freudianas y postfreudianas, interesadas en la interrelación de la 
personalidad con el componente social. Tal y como detallan, el mecanismo de represión adquirido en el seno familiar 
durante la infancia, ceñida a las normas sociales y al control de los impulsos, es la principal fuente de la formación de 
prejuicios, desencadenante de actitudes de discriminación y de exclusión. En el tema que nos ocupa, vivir la 
homosexualidad de forma liberada, puede resultar satisfactorio para aquel que lo experimenta, pero es un desafío a las 
normas sociales; la homofobia resultante sería entendida como un residuo del proceso de represión (Navarro & Mebarak, 
2014: 92; Gómez, 2007: 79).  
En el ámbito social, fruto del desconocimiento de la realidad que nos rodea, elaboramos ciertos estereotipos sobre lo 
que se juzga y se opina. Estos nos permiten saber cómo actuar en cada momento y nos da pistas de qué comportamiento 
adoptar en situaciones nuevas, así como ante personas desconocidas (Generelo Lanaspa & Pichardo Galán, 2006 (Coord.): 
33). En el ámbito escolar, en cambio, hay que enseñar a gestionar los estereotipos.  
2.2. Personas LGBT 
Sin entrar en otras consideraciones y circunstancias que afectan al reino animal, los seres humanos tenemos diferentes 
identidades y orientaciones sexuales, que no se traducen, necesariamente, en prácticas sexuales. Penna Tosso, citando a 
Robert Stoller (1968) apunta las diferencias entre sexo y género. En sus palabras: “mientras que el sexo refiere a los rasgos 
fisiológicos y biológicos del ser macho o hembra, el género se refiere a la construcción cultural de esas diferencias 
sexuales” (Penna Tosso, 2012: 126). Además, añade que este es un aspecto fundamental para comprender la identidad de 
género desde un punto de vista social, en el que se cuestiona la pertenencia intrínseca a uno u otro sexo (Penna Tosso, 
2012: 128). Por eso, las prácticas sexuales es algo que compete a la intimidad de las personas, sea cual sea su orientación 
afectivo-sexual. Este aspecto es importante para desmitificar las expresiones y el comportamiento sexual de las personas 
LGBT. Y es que la orientación sexual, como define la APA (American Psychological Association), se refiere a una atracción 
duradera en plano afectivo, romántico (cf. Penna Tosso, 2012: 137).   
De la misma forma, las diferentes asociaciones de personas LGBT, así como diversos sindicatos han recogido en guías 
prácticas y panfletos la tipología de estas. De hecho, gracias a las investigaciones científicas y reflexiones internas, el 
colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) se ha ampliado a Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales y 
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Bisexuales (LGTTB) (Gómez, 2012: 9) y Lesbianas, Gays, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGTBIQ) 
(STEILAS, 2015: 5). Aunque englobaremos a todas estas personas en torno a las siglas LGBT, por ser comúnmente la más 
aceptada, globalizada y aglutinadora, a continuación, trataremos de conceptualizar, brevemente, cada colectivo tal y como 
emplaza el sindicato STEILAS y otros. De la misma forma, también señalaremos los estereotipos que han perseguido a cada 
persona perteneciente a dichos grupos. 
2.2.1. Lesbiana 
La lesbiana es una mujer que se siente emocionalmente o físicamente permanentemente atraída por otra mujer 
(STEILAS, 2015: 5; Gómez, 2012: 43;). También se la denomina, en diferentes partes del mundo de habla hispana lesbia, 
tortillera o bollera (Penna Tosso, 2012: 161). Etimológicamente, el nombre procede de la isla griega Lesbos. 
2.2.2. Gay 
El gay es un hombre que se siente emocionalmente o físicamente atraído por otro hombre. (STEILAS, 2015: 5). El 
término procede del verbo latino gaudere y del sustantivo gaudium/gaudii y comúnmente se asocia a la acepción de 
alegría, júbilo. Además, evoca a la revuelta de Stonewall, acaecida en Nueva York en la madrugada del 28 de junio de 
1969. Comúnmente, a la jornada de protestas y desfiles a nivel mundial que en los siguientes años conmemorarán esta 
efemérides se la ha conocido como el “Día del Orgullo Gay”, aunque hoy en día se la conoce como “Día del Orgullo LGBT” 
o simplemente “Día del Orgullo” (cf. Gómez, 2012: 43). 
2.2.3. Bisexual 
Las personas bisexuales se sienten atraídas tanto por hombres como por mujeres cisexuales (personas cuyo sexo 
anatómico se corresponde con su identidad de género), transexuales, personas transgénero e intersexuales (STEILAS, 
2015: 5; FELGTB, s.f.: 4). Hace referencia a una orientación sexual, no a una práctica sexual, ya que una persona puede 
percibirse bisexual sin haber mantenido nunca relaciones sexuales con los dos sexos (Penna Tosso, 2012: 168). Así mismo, 
el bisexual puede ser casual, con actividad situada (por ejemplo, en situaciones de aislamiento como en las cárceles, 
reformatorios, etcétera), como adaptación de la bisexualidad personalizada (de manera oculta mantienen relaciones 
sexuales con una orientación diferente a las que tienen habitualmente) o como estilo de vida, es decir, alternan ambos 
tipos de prácticas sexuales (Penna Tosso, 2012: 169).  
2.2.4. Transgénero, transexual y travesti 
Es importante, desde un punto de vista educativo saber identificar los límites de cada orientación “trans”. Las personas 
transgénero y transexuales tienen en común que no están de acuerdo con el sexo que se les asignó al nacer (STEILAS, 
2015: 5). Los transgénero, por su parte, no se sienten identificados ni con el género masculino ni con el femenino y no 
suelen precisar cirugía para asignarse a un género completo (cf. ibídem). Los transexuales, en cambio, para poder 
realizarse como personas íntegras precisan de un proceso psicológico, quirúrgico y hormonal para lograr un 
reconocimiento social y oficial por parte de la administración (cf. ibídem).  
El travestismo, por otro lado, es utilizar ropa que las normas estéticas y estilísticas asignan a un sexo opuesto. No es 
algo constante en sus vidas y, como tal, no define una orientación sexual concreta.  
2.2.5. Intersexual 
La intersexualidad es un fenómeno biológico poco conocido por la mayoría social, dada su baja incidencia a nivel 
mundial. Históricamente se la ha conocido como hermafroditismo. En estas personas hay una discrepancia cromosómica 
(XX/XY) y los genitales y las gónadas presentan características de ambos sexos. En la mayoría de los casos la asignación de 
un sexo se realiza mediante cirugía al nacer. El problema es que en muchos casos las personas no suelen estar conformes 
con su asignación de género, ya sea al nacer ya sea en la adolescencia, cuando despierta la sexualidad (STEILAS, 2015:5) 
Además, en los casos documentados y/o que se han hecho públicos, hay testimonios de personas que nacieron con 
órganos intersexuales a las que se les han desarrollado los testículos, el pene y les ha crecido el vello en el cambio 
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hormonal de la pubertad, pudiendo, de este modo, definir el sexo del individuo, que no su orientación sexual (Martín, 30 
de junio de 2016). 
2.2.6. Queer 
Más adelante profundizaremos en la pedagogía queer y en su teoría educativa. En las primeras acepciones de la entrada 
queer en el diccionario Oxford en línea inglés-español, aparece el significado “raro” y “extraño”; como segunda, el adjetivo 
peyorativo, “maricón”; como sustantivo, “homosexual”, “gay”; queer basingh significaría “ataques gratuitos a 
homosexuales; como verbo, “desestabilizar”, “perturbar” o “jorobar”. Penna Tosso también menciona “bizarro, “enfermo” 
o “anormal” (Penna Tosso, 2012: 207). Como vemos, la palabra queer no tiene una traducción unívoca en castellano, por 
lo que es preferible mantenerla en su forma inglesa original (Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009: 46).  
En el plano afectivo-sexual, asigna a todo aquello que no se ajusta a la norma (Penna Tosso, 2012: 207) y huye de las 
identidades culturalmente estancas o normativas, así como de los prejuicios sobre las clases sociales, la raza o el lugar de 
nacimiento. También refleja “la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer masculina; de un hombre afeminado o 
con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona vestida con ropa de género opuesto, etcétera” 
(Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009: 46).  
Dicho todo esto, a continuación dedicaremos un espacio a examinar la homofobia y sus diferentes vertientes. 
2.3. La homofobia desde una perspectiva antropológica 
En los siguientes subapartados vamos a realizar un acercamiento a la homofobia desde un punto de vista terminológico 
y al modo al que el ser humano ha abordado la homosexualidad desde la ciencia y la religión. 
2.3.1. Aproximación terminológica 
Si tuviéramos que escoger una definición para referirnos a la homofobia, sin duda sería la que ofrece Daniel Borrillo 
(2001). Para este jurista, la homofobia es:  
la hostilidad general, psicológica y social, respecto a aquellos y aquellas de quienes se supone que desean a individuos 
de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos. Forma específica del sexismo, la homofobia rechaza también a 
todos los que no se conforman con el papel predeterminado por su sexo biológico (Borrillo, 2001: 36). 
Esta definición engloba, por sí sola, a todos los colectivos LGBT. Por esta razón, para este trabajo también convergemos 
con Penna Tosso (2012: 220) en hablar de homofobia en términos académicos, a pesar de que muchas asociaciones y 
sindicatos prefieren utilizar LGTBfobia o LGTBIQfobia. Es decir, la volatilidad de los conceptos que todavía están en plena 
arquitectura exige la búsqueda de un término que pueda competir en el mundo académico. La definición de Borrillo tiene 
un carácter aglutinador que posteriormente exige matizar y especificar en los diferentes colectivos. Por esta razón, 
hablaremos de lesfobia, gayfobia, bifobia o transfobia. A continuación, hablaremos del heterosexismo, la 
heternormatividad y la masculinidad hegemónica como ideas subyacentes de la homofobia, así como realizaremos una 
breve aproximación histórica sobre la homosexualidad como enfermedad mental, una de las fuentes más palpables de que 
se nutre la homofobia actual.  
2.3.2. La homosexualidad como enfermedad mental 
Uno de los estigmas más graves que han sufrido las personas LGBT ha sido su clasificación como enfermos mentales. En 
el siglo XIX, la homosexualidad fue catalogada de perversión de origen hereditario por Richard von Krafft Ebing (Latingua, 
2005) y Sigmund Freud habla de invertidos o de degenerados (como se cita en Penna Tosso, 2012:270). Los homosexuales 
fueron tratados como enfermos mentales y susceptibles de recibir técnicas aversivas como electroshocks, los refuerzos o 
castigos o la desensibilización sistemática (Penna Tosso, 2012: 272). 
Las teorías cognitivo-conductuales, por su parte, han considerado la homosexualidad como algo adquirido o aprendido, 
provocado por un maltrato sexual en la infancia, relaciones incestuosas o haber crecido en una familia homoparental 
(Penna Tosso, 2012: 271) y las teorías antropológicas hablaban de la homosexualidad como una conducta que podría 
provocar la destrucción de la especia humana por un rechazo a la paternidad o maternidad. 
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Este contexto tan desfavorable comenzó a cambiar cuando la APA (Asociación Americana de Psicología, por sus siglas 
en inglés) decidió en 1973 eliminar la homosexualidad como enfermedad mental de su Manual de Diagnóstico de 
Trastornos Mentales II, DSM-II por sus siglas en inglés, (Alfageme, 2012; Lantigua, 2005) y recientemente, en el año 2012, 
el Trastorno de la Identidad de Género en el DSM-5 (Alfageme, 2012). La OMS, por su parte, acordó retirar del CIE-10 la 
homosexualidad del listado de enfermedades mentales un diecisiete de mayo de 1990 (OMS, 1992). Este hecho se 
recuerda con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se viene celebrando desde el año 
2005. De todas formas, la OMS sigue manteniendo el Trastorno de la Identidad de Género como enfermedad, aunque su 
guía es la menos utilizada por los profesionales de la psiquiatría. Es más, un número de profesores e investigadores de 
todo el mundo que conforman el Grupo de Trabajo sobre la Clasificación de los Trastornos Sexuales y la Salud Sexual, 
afirman que la orientación sexual no es un trastorno en sí mismo y recomienda eliminar todas las categorías de 
enfermedades relacionadas con la sexualidad en el capítulo sobre trastornos mentales y de comportamiento de la CIE, a 
revisar durante el año 2017 (Cochran et al., 2014) 
Tras cuarenta años de investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que la homosexualidad no es una elección 
(Mountjoy, 2013), sino el resultado de un largo proceso de la construcción de la personalidad (Gómez, 2012: 4). De todas 
formas, no hay una conclusión clara de cuándo surge la identidad afectivo-sexual, ya que puede aparecer en la mitad de la 
infancia o en los primeros años de la adolescencia (Mountjoy, 2013) y se va construyendo a lo largo de la vida (Gómez, 
2012: 5). Hoy en día las terapias relacionadas con la homosexualidad son la causa de la no aceptación de la identidad u 
orientación sexual, del rechazo del entorno familiar y social y todas aquellas que pueden provocar en la persona una 
tendencia suicida (cf. Mountjoy, 2013).  
2.3.3. Homofobia y religión  
Uno de los retos más importantes de la educación es la convivencia de las diferentes confesiones religiosas en un 
entorno donde se debe trabajar en el respeto y la tolerancia hacia todas las expresiones afectivo-sexuales, no sólo con los 
alumnos, sino también con los profesores y las familias. Este desafío es mayor con los alumnos musulmanes que, como en 
caso de Araba/Álava, en el que vamos a trabajar, son cada vez más numerosos. El proceso de aculturación que viven 
puede traerles consecuencias. En palabras de Briones, puede 
Producir[les] estrés o, al menos, ambivalencia; no sólo debido a la amenaza de la desaprobación de la sociedad 
receptora; (…) también, debido a que la misma idea de aceptar ideales occidentales se puede considerar como inmoral y 
como traición a la fe religiosa tradicional (Briones, 2010: 58).   
El Corán y la Sharia condenan de forma expresa la homosexualidad. La Asociación Internacional de Lesbianas Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés) en su mapa de leyes sobre orientación sexual en el mundo, 
actualizado en junio de 2016, informa que en 75 países y 5 entidades se pena con prisión y en otros 13, en parte o en todo 
el territorio, se castiga con la muerte. El portal Infoba.com detalla qué países tienen prevista la pena capital para estos 
casos: Afganistán (está en ley, pero rara vez se aplica); Arabia Saudí (lapidación); Brunei (los legisladores tienen intención 
de instaurarla por lapidación); Irán (se aplica); Irak (de facto en las comunidades donde se rige la Sharia); Mauritania 
(lapidación para los hombres, cárcel para las mujeres); Nigeria (el gobierno central lo pena con prisión, pero en el 
noroeste, bajo la dominación de la milicia islámica Boko Haram, se paga con la vida); Pakistán (escrita en la ley pero 
raramente se aplica); Qatar (raramente se aplica); Siria (en los territorios dominados por el Estado Islámico; en gobierno lo 
tipifica como acto ilegal); Somalia (en algunas regiones bajo tribunales islámicos); Sudán (por reincidencia) y Yemen 
(muerte para los hombres casados y prisión de siete años para las mujeres). No solamente en países musulmanes, 
también hay otros de otras mayorías religiosas que tienen penada la homosexualidad con prisión o tienen otras 
legislaciones restrictivas. Esta situación es la que supone un reto educativo, sobre todo en centros donde se da una gran 
concentración de alumnos de obediencia musulmana. Aquí es donde el proceso de aculturación debe realizarse de forma 
transversal y en comunicación con las familias.  
Respecto a la iglesia católica, se aprecia una evolución durante los últimos 30 años. En 1987, Joseph Ratzinger, el 
entonces cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y posteriormente papa Benedicto XVI (2005-
2013), publicó una Carta a los obispos de la iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales  donde 
afirmaba que, aunque en sí no es pecado, sí que existe un comportamiento moralmente malo. La acción pastoral está 
encaminada, además, a convencer al sujeto de que su orientación no es aceptable (Congregación de la Fe, 1998: 29).  
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Unos años después, el papa Francisco, por su parte, el 19 de marzo de 2016 publicó la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Lætitia en la que apunta que toda persona, independientemente de su orientación sexual, ha de ser 
respetada en su dignidad y ha de evitarse cualquier discriminación injusta y violenta (Francisco, 2016: 196). Esta 
afirmación se refuerza en las declaraciones que el sumo pontífice realizó con motivo de la presentación de su libro El 
nombre de Dios es Misericordia al decir que “los seres humanos no nos definimos por nuestra tendencia sexual” y añade: 
“no olvidemos que somos todos criaturas amadas por Dios, destinatarias de su infinito amor” (Bernabé, 12 de enero de 
2016). Consideramos que ambas declaraciones son de gran calado social por todo lo que representa la Iglesia, por su 
influencia y extensión mundial. Evidentemente, no quiere decir que el Vaticano acepte doctrinalmente la homosexualidad 
u otras orientaciones que no considere naturales, ni tan siquiera el matrimonio homosexual: “no existe ningún 
fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre uniones homosexuales y el designio de Dios 
sobre el matrimonio y la familia” (Francisco, 2016: 197). Pero el primer paso, el de la no condena y el respeto de la 
dignidad de la persona, está dado (cf. Bosch, 2015: 20).  
Respecto a la iglesia católica ortodoxa, esta tiene muchas ramificaciones, pero en España las mayoritarias son la de 
Constantinopla, la rusa y la rumana. Todas ellas se han mostrado muy beligerantes con el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, más que la iglesia romana, e incluso la iglesia rusa ha realizado propaganda en contra de la homosexualidad. 
Por destacar hechos recientes, en Rumania la “Coalición por la familia”, apoyada por la iglesia ortodoxa rumana, entre 
otras organizaciones, logró aglutinar tres millones de firmas para solicitar una reforma de su constitución que recogiera la 
prohibición expresa de los matrimonios homosexuales (Bucureasa, 28 de mayo de 2016; también mencionado en la página 
web cristianosgays.com). La iglesia rusa, por su parte, es partidaria no sólo de no permitir el matrimonio entre personas 
del mismo sexto, sino también de penar la homosexualidad tal y como sucedía en la era soviética. Así, en el año 2014 el 
portavoz ortodoxo Vsevolod Chaplin, en el contexto de las protestas contra las políticas anti-LGBT rusas durante la 
celebración de los JJ. OO de invierno en Sochi, defendió la realización de un referéndum sobre esta cuestión (Zaks, 1 de 
octubre de 2014). En el plano político también ha tenido su reflejo, ya que, en ese mismo año, 2014, España y Rusia 
firmaron un convenio que veta la posibilidad de adopción de niños rusos por parte de parejas homosexuales (Rejón, 9 de 
julio de 2014). 
Para finalizar, diremos "que la homosexualidad goza del triste privilegio de haber sido combatida simultáneamente 
durante los dos últimos siglos en tanto pecado, crimen y enfermedad" (Borrillo, 2001: 44) y ha convertido a todo el 
colectivo LGBT en personas vulnerables y susceptibles de las más inverosímiles teorías acerca de su orientación afectivo-
sexual teniendo como único referente valido el de hombre/mujer heterosexual y, lo que es peor, con la supremacía social 
del varón respecto a la mujer. Por esta razón, la promoción de igualdad de género y el respeto a la diversidad afectivo-
sexual debieran ir de la mano en la educación (cf. Penna Tosso, 2012: 216).  
2.3.4. Heterosexismo, heteronormatividad y heteromasculinidad 
Aunque pudiera parecer que estos tres conceptos (heterosexismo, heteronormatividad y heteromasculinidad) son 
prácticamente lo mismo, conviene matizarlos para poder contextualizarlos, tanto en su rol social como en este trabajo. 
2.3.4.1. Heterosexismo 
Este término se centra en la dimensión afectivo-sexual de la persona. Así, Warren J. Blumefeld define el heterosexismo 
como “la creencia de que la heterosexualidad es y deber ser la única forma de orientación sexual, [así] como el temor u 
odio hacia aquellos que aman y sexualmente desean a los del mismo sexo” (Blumefeld, 1992: 15). En la misma dirección, el 
doctor Miguel Clemente afirma: 
La persona a la que por su apariencia genital se le atribuye el rol social-sexual de varón, se le exige que tenga gustos 
sexuales heterosexuales (…) y concomitantemente, al rol sexual de mujer se le ha asignado una atracción sexual por los 
varones (Clemente, 2013: 12).  
2.3.4.2. Heteronormatividad 
La heteronormatividad, por su parte, se refiere al régimen social, económico y político impuesto por el principio 
heterosexista, en el que se enmarca los diferentes roles de género. En palabras de Beatriz Suárez Briones: 
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Quienes practican las formas de sexualidad bien consideradas reciben como recompensa la respetabilidad, la legalidad, 
la visibilidad y la libertar de expresión y de actuación, la movilidad física y social, el reconocimiento de su salud mental el 
apoyo institucional. La disidencia sexual se castiga con la presunción de enfermedad mental, con la ausencia de la 
respetabilidad, la invisibilidad, la criminalidad, la pérdida de apoyo institucional y las sanciones económicas (Suárez 
Briones, 1997: 262). 
Si bien Suárez Briones abarca todo el abanico de desigualdades entre lo heterosexual y lo homosexual, tras las 
conquistas sociales logradas durante la década de los 2000, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, nosotros 
en nuestro TFM nos centraremos en la invisibilización del colectivo LGBT y la aceptación y respeto a la diversidad.  
2.3.4.3. Heteromasculinidad  
Finalmente, la heteromasculinidad se refiere al predominio del varón y de su rol en la vida social y conyugal. En la 
cultura occidental, el hombre blanco y heterosexual es el que manda (Rubino, 2013: 3). Este comportamiento resalta la 
importancia de la heterosexualidad para la masculinidad (Anderson & McCormack, 2015: 216). 
En la vida social, la heteromasculunidad sanciona los comportamientos que no se corresponden con los arquetipos del 
hombre (Anderson & McCormack, 2015: 215) y da lugar a las masculinidades hegemónicas que trataremos en el siguiente 
epígrafe. 
2.3.5. Masculinidades hegemónicas 
La Dra. Judith Butler, filósofa y catedrática de la Universidad de California en Berkeley, ha hecho numerosas 
aportaciones al debate de la diversidad afectivo-sexual y al feminismo en los últimos 25 años desde un punto de vista 
multidisciplinar (la filosofía post-estructuralista, la teoría literaria y las teorías feministas). Tras estudiar, entre otros, a 
John Austin, Louis, Althusser, Michel Foucault, Jacques Derrida y Simone de Beauvoir, Butler postula la Teoría de la 
Performatividad de Género, la cual se podría resumir de esta manera: 
La orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género, son el resultado de una construcción-producción 
social, histórica y cultural, y por lo tanto no existen papeles sexuales o roles de género, esencial o biológicamente inscritos 
en la naturaleza humana. (…) Todo lo natural constituye una naturalización de la construcción cultural (Duque Acosta, 
2010: 87) 
Como veremos más adelante, Butler elimina la dicotomía de lo masculino/femenino, habla de las sexualidades 
múltiples y es la madre de la Teoría de la Performatividad de Género. Para Butler, desde un punto de vista freudiano, la 
masculinidad es un producto basado en una orientación fundamental que impone direcciones específicas del deseo de 
fuerte determinación patriarcal (Martínez 2014, 9). Esta heteronormatividad y masculinidad hegemónica se traslada a los 
hombres homosexuales, tal y como manifiesta Atilio Raúl Rubino, que de las lecturas de la profesora ha extraído la 
conclusión de que “en la identidad heterosexual se alberga un deseo homoerótico elidido desde el comienzo, cuyo duelo 
no se puede llevar porque no se reconoce” (Rubino, 2013: 2). Citando textualmente a Butler, añade: “la homosexualidad 
masculina no reconocida termina en una masculinidad intensificada o afianzada, la cual mantiene lo femenino como lo 
impensable e inamovible” (Ibídem).  
Por lo tanto, podemos afirmar que las masculinidades hegemónicas se dan tanto en heterosexuales como en el 
colectivo gay. Se manifiesta en frases como “soy gay, no marica”. Es decir, no afeminado, sin pluma” (más adelante 
tratamos la plumofobia). En Santos, Ferreira & Silva (2013) se afirma que este tipo de masculinidad tradicional aparece 
como parte constitutiva de la heterosexualidad obligatoria ignorando otros formatos y versiones.  
Los centros educativos son los lugares donde más se refleja esta masculinidad hegemónica, incluso entre los gays 
adolescentes (Santos, Ferreira & Da Silva, 2013). Como estos autores defienden, hasta ahora los estudios de género se 
habían confundido con los estudios de mujeres. Es más, al quebrantarse la lógica unilateral del “cuerpo/sexo/género” las 
masculinidades y las feminidades coexisten en cuerpos de mujeres y hombres indistintamente (Santos, Ferreira & Da Silva, 
2013: 40). Esta coexistencia choca, otra vez, con la masculinidad hegemónica. Quizá, partiendo de esta idea se debería 
replantear el significado de la violencia de género, como la violencia que se ejerce contra las mujeres, para ampliarla a 
toda violencia que se produce en contextos de pareja.  
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2.3.6. La Teoría Queer  
La Teoría de la Performatividad de Género es buen punto de partida para tratar de comprender la Teoría Queer. 
Recordemos que para Butler “la distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y 
géneros culturalmente construidos (Butler, 1999: 54). Pues bien, la doctora Teresa De Lauretis habló por primera vez de la 
Teoría Queer en una conferencia pronunciada en la Universidad de California en Santa Cruz en febrero de 1990 acerca de 
la teorización de la sexualidad de los gays y lesbianas. Uno de los propósitos de esta corriente es romper, de algún modo, 
con la homogenización de los discursos culturales sobre la sexualidad de los gays y de las lesbianas (De Lauretis, 1991, iii). 
La Teoría Queer rechaza el binarismo de sexo y analiza las sexualidades periféricas, aquellas que transgreden las normas 
tradicionales, con el consiguiente riesgo de padecer rechazo social, discriminación y estigma (Fonseca Hernández & 
Quintero Soto, 2009: 44). Refiriéndonos al paradigma adolescente, podríamos concluir:  
[esta teoría] ha recusado las categorías sexuales cerradas desestabilizando las continuidades entre sexo y género: no 
existen gays o lesbianas «auténticos», una persona puede desear puntualmente a alguien de su mismo sexo sin participar 
de una identidad homosexual, hay realidades sexuales y afectivas que difícilmente responden a identidades 
homosexuales, heterosexuales… (Alcoba, 2008: 49) 
En este paradigma, resulta clave la formación en pedagogías queer desde primaria que rompan con el encorsetado 
binarismo de la identidad sexual y de género. Para llevar esto a cabo, es necesaria la formación del profesorado en esta 
materia, tanto en los que están en ejercicio como en los futuros docentes, ya sean los que están cursando grados en 
magisterio, ya sean los que están realizando el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria.  
Como señalan David Berná, Michele Cascone y Raquel (Lucas) Platero, el objetivo de esta pedagogía consistiría en 
“generar una aproximación teórica e investigativa que tenga por objeto contribuir en la tarea de prevenir la formación del 
estigma sexual y género, que contiene efectos nocivos para las personas (Berná, Cascone & Platero, 2012: 3). La doctora 
Gracia Trujillo, por su parte, ha aportado materiales para la discusión y desarrollo de la pedagogía queer en la universidad 
con experiencias como el visionado del corto Vestido nuevo que trata de la historia de un niño llamado Mario que un día 
acude al colegio vestido de niña. A pesar de que el debate giró en torno a la homosexualidad de Mario, Trujillo lo 
“queerizó” apuntado que en el video no se menciona que Mario sea homosexual o transexual y que, simplemente, él fue 
con un vestido de su hermana porque le gustan las “cosas bonitas” (Trujillo, 2015: 1529).  
Por nuestra parte, en la propuesta de mejora, aportaremos dos materiales audiovisuales más para desarrollar futuras 
discusiones sobre esta pedagogía: “Princess Boy Loves to Wear Dresses” y “How Would You Feel If Your Son Chose This??” 
(ver Anexo IV) 
2.4. La homofobia hacia las colectividades LGBT 
En los siguientes apartados veremos la homofobia específica hacia los colectivos LGBT. Este aspecto resulta importante 
para abordar la violencia homofóbica en los centros escolares.  
2.4.1. Colectivo gay: homofobia por antonomasia  
El colectivo gay, además de sufrir la homofobia por antonomasia, padece otro tipo de homofobia que afecta a todos los 
hombres que no se adaptan a los estereotipos tradicionales impuestos a su género (Carrera Fernández et al., 2013: 112) y 
a la virilidad (Penna Tosso, 2012: 155), pudiendo ser degradados a maricas, calzonazos o nenazas (Carrera Fernández et 
al., 2013; 112). Por otro lado, dentro del propio colectivo y la sociedad en general, hay una presión por la belleza y la 
estética, generando en ellos casos de baja autoestima (ibídem). Respecto a la salud, este colectivo es el más vulnerable al 
contagio del VIH (Penna Tosso, 2012: 158). 
Respecto a los estereotipos y a la virilidad, Pichardo Galán menciona la plumofobia como un tipo de homofobia “que 
permite a las personas homosexuales tener relaciones con personas de su mismo sexo, pero no realizar roles que no se 
correspondan con su género” (Pichardo Galán, 2007: 11). Es decir, que no se les note.  
Hay otro aspecto muy alarmante que afecta a este colectivo: la violencia en el seno de las parejas homosexuales, que 
está completamente silenciada y mitificada. Luis Manuel Rodríguez Otero llama la atención en que la violencia entre gays 
se considera una discusión de pareja, una pelea de igual a igual y, desde un punto de vista afectivo, no pasaría de ser más 
que una riña de enamorados. Incluso se ha llegado a tomar como una práctica sadomasoquista y de codependencia. La 
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mitificación llega a un punto en el que el agresor siempre es más grande y fuerte y el agredido a menudo provoca la 
violencia y que lo exagera. Es más, incluso se atenúa porque los hombres que abusan de las drogas y el alcohol provoca 
que no sean responsables de sus actos (Rodriguez Otero, 2013: 103).  
En un reportaje elaborado por María Menéndez para RTVE (Radio Televisión Española) se pone de manifiesto la falta de 
recursos jurídicos en caso de violencia física entre parejas del mismo sexo. Así, mientras una mujer heterosexual puede 
denunciar en un juzgado especializado en violencia de género, la lesbiana tiene que hacerlo en uno ordinario. A su vez, 
esta información recoge la opinión del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género al respecto, presidido por 
el Consejo General del Poder Judicial, quien afirman que en estos casos no existe el escalón de dominación de un género 
sobre el otro (Menéndez, 28 de noviembre de 2014). 
2.4.2. Colectivo de lesbianas: lesbofobia 
Algunos autores defienden la idoneidad de referirnos a la homofobia específica de este colectivo como lesbofobia. 
Como manifiesta Carrera Fernández: “el término pone de manifiesto la doble discriminación a la que está sujeta la mujer 
lesbiana en la cultura occidental: por ser mujer y lesbiana” (Carrera Fernández, 2013: 112). Como se cita en Penna Tosso 
(2012: 163), hay dos estereotipos marcados a este colectivo: 
- La lesbiana masculina, imitando la estética y el comportamiento de los hombres.  
- La lesbiana insatisfecha o asexuada, que no ha tenido la oportunidad de disfrutar con un hombre.  
2.4.3. Colectivo bisexual: bifobia 
Es el colectivo más invisibilizado e incluso cuestionado dentro del movimiento LGBT. La bisexualidad habitualmente se 
interpreta como una ambigüedad o como una consecuencia de un trauma no superado (Gómez, 2012: 43). Por esta razón, 
y en el marco de la campaña 2016. Año por la visibilidad bisexual en la diversidad, la FELGTB define la bifobia como 
“conjunto de sentimientos, actitudes y comportamientos negativos hacia las personas bisexuales y está presente en todos 
los niveles sociales incluyendo los colectivos de personas LGT” (FELGTB, s.f.: 6) y se caracteriza por la negación, la 
invisibilidad, la exclusión y la marginación. Las mujeres bisexuales sufren, además, una doble discriminación por cuestión 
de género (ibídem: 6-7). Esta tipología de homofobia está estrechamente relacionada con el binarismo de género y el 
monosexismo.  
2.4.4. Colectivo transgénero, travesti y transexual: transfobia 
Gómez lo define como el “conjunto de actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o rechazo hacia el 
transgenerismo y hacia las personas que los vivencian en cualquiera de sus variantes: transformismo, travestismo y 
transexualidad” (Gómez, 2012: 45). En este colectivo se da más frecuentemente la autoagresión y el suicidio, sobre todo 
en los transexuales, por todas las dificultades que padecen hasta que logran la reasignación de sexo. Además, son los que 
soportan el mayor rechazo social y los mayores índices de agresiones externas (Pichardo Galán (coord.) 2007: 10). Las 
personas trangénero, por su parte, dada su ambigüedad sexual, presentan más problemas en la vida en pareja o en la vida 
social y laboral (cf. Ararteko, 2009: 165; Penna Tosso, 2012: 186).  
Hemos visto la homofobia específica que afecta cada colectivo LGBT, ya que todas las personas estamos socializadas en 
la homofobia (Pichardo Galán (Coord.), 2007: 10). Daniel Borrillo (2001) afirma que la homofobia se puede presentar de 
varias formas: de forma cognitiva, afectiva o conductual. Y la más sutil y más peligrosa, por lo difícil de detectarla, la 
homofobia liberal.  
2.5. La homofobia en la interacción social 
La homofobia se puede manifestar de diversas maneras cuando interactúa con el día a día y según sea la forma de ser 
del individuo o la concepción social que tenga una institución. En los siguientes apartados trataremos la homofobia 
cognitiva, afectiva, conductual, liberal e institucional.  
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2.5.1. Homofobia cognitiva 
La homofobia cognitiva es aquella que deslegitima la homosexualidad y la considera de condición inferior (Borrillo, 
2001: 25; Penna Tosso, 2012: 238; Pichardo Galán (coord.), 2007: 9). Este tipo de comportamiento está basado en 
estereotipos y asociado a lo antinatural y amoral (COGAM, s.f.: 11). 
2.5.2. Homofobia afectiva 
Tiende a rechazar la homosexualidad. Está en afirmaciones como asco o reaccionar negativamente ante la posibilidad 
de que un igual sea homosexual y, en general, la reacción negativa ante la homosexualidad (cf. Pichardo Galán (coord.), 
2007: 9; Borrillo, 2001; Penna Tosso, 2012) 
2.5.3. Homofobia conductual 
Se trata de la más visible de todas las homofobias. Se producen agresiones físicas o verbales (Borrillo, 2001; Pichardo 
Galán (coord.) 2007; Penna Tosso, 2012). Se manifiesta desde el chiste fácil, como los referidos a los “mariquitas”, hasta la 
máxima expresión del rechazo, como es la violencia física (COGAM, s.f.: 11). 
2.5.4. Homofobia liberal 
Mientras los tres tipos de comportamientos mencionados están directamente relacionados con la persona homófoba 
(Borrillo, 2001; Pichardo Galán (coord.) 2007; Penna Tosso, 2012), existe otro más difícil de detectar porque aparece la 
tolerancia. Incluso podríamos afirmar que las encuestas sociológicas tampoco consiguen destaparlo. Antes de analizar esto 
último, Borrillo (2001) explica algunas características de lo que se ha considerado denominar homofobia liberal: 
a) Se promueve la tolerancia hacia el homosexual, pero internamente se piensa que la heterosexualidad está por 
encima. 
b) Se tolera la expresión del homosexual siempre que se haga en privado, sin provocar (dicotomía público/privado). 
c) El Estado garantiza la libertad del homosexual, pero nunca la equiparación o igualdad en derechos. 
 
Borrillo concluye apuntando que “el retorno a la intimidad preconizado por la ideología liberal sobrentiende la idea de 
que en la homosexualidad hay algo nefasto que necesita permanecer escondido” (Borrillo, 2001: 81). Y siguiendo este 
razonamiento, podríamos deducir que esa necesidad de permanecer escondido puede llevar a la invisibilización del 
colectivo LGBT, alimentando, de esta manera, una falsa realidad en la que no existe conflictividad y de que se respira una 
paz social.  
En relación a todo lo anterior, ¿cómo podríamos analizar estos aspectos de la homofobia liberal tomando, por ejemplo, 
una encuesta sociológica? Pues bien, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesfobia y la Bifobia el 
Gobierno Vasco publicó un avance de datos del estudio Juventud Vasca 2016 realizado por el Observatorio Vasco de la 
Juventud con una muestra de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años. Se puede especular con muchas cosas, ya que no se 
especifica qué porcentaje de autóctonos e inmigrantes han participado, qué credo siguen, etcétera. De todas formas, se 
destaca lo siguiente:  
la juventud vasca es cada vez más tolerante. El 92 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años están en desacuerdo con 
la frase En el fondo «la homosexualidad es una enfermedad y como tal debe tratarse» y únicamente un 3 % se posiciona 
de acuerdo con ella, menos que en 2012 (cuando era un 6 %) (Gobierno Vasco, 16 de mayo de 2016).  
Otros datos que facilita este avance es que el 92% se declara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y a 
favor del cambio de sexo el 86%; en cuestión de género, el 92% de las mujeres se declara al favor del matrimonio 
homosexual frente al 89% de los hombres y el 88% de las mujeres a favor del cambio de sexo frente a un 85% de los 
varones. Los medios de comunicación vendieron este avance del estudio como una gran victoria social. El Diario Noticias 
de Álava publicó que “los jóvenes vascos apoyan masivamente el matrimonio gay y el cambio de sexo” (EFE, 16 de mayo 
de 2016). Y nos preguntamos, entonces, si la sociedad es tan tolerante, ¿por qué hay que seguir haciendo esfuerzos 
titánicos a favor de la integración y aceptación del colectivo LGBT en las escuelas y en la universidad? Tras varios intentos 
infructuosos de poder acceder al estudio completo para analizar la plantilla de preguntas y todas las variables posibles de 
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la muestra de población, llegamos a la conclusión parcial de que el estudio ha jugado con una política de hechos 
consumados: las leyes referidas al matrimonio gay y al derecho al cambio de sexo llevan ya algunos años en vigor. 
Creemos que los estudios de campo realizados en los centros educativos son la mejor opción para calibrar el nivel de 
tolerancia hacia las personas LGBT. En la propuesta de intervención hablaremos de ello. 
2.5.5. Homofobia institucional 
Los medios de comunicación y las instituciones son partícipes de la transmisión de valores negativos y de la falta de 
reconocimiento a estos colectivos ante sus necesidades y violaciones de derechos humanos (Blaya, Debalieux & Lucas 
Molina, 2007: 72), si bien la sociedad muestra cada vez más vehemente contra la invisibilización del colectivo LGBT.  
2.6. La homofobia en el sistema educativo 
En los últimos años se han dado pasos fundamentales para prevenir y tratar el bullying escolar. Tal es así que el Máster 
de Formación del Profesorado de Secundaria dota a los futuros docentes de herramientas teóricas y prácticas para hacerle 
frente. Sin embargo, el bullying homofóbico ha pasado de alguna manera más desapercibido en este ámbito y han sido las 
investigaciones de campo llevadas a cabo los últimos diez años las que están arrojando algo de luz. 
Como veremos, la heteronormatividad, el heterosexismo y la masculinidad hegemónica se manifiestan en los 
adolescentes, profesores y futuros profesores. Consecuentemente, la homofobia liberal, conductual, afectiva y cognitiva 
serán los síntomas a tratar por los profesores, orientadores y tutores, así como el sexismo ambivalente, tal y como lo 
define Miguel Clemente (2013). Para este psicólogo, los componentes del sexismo ambivalente son el sexismo hostil, 
aquel que abiertamente discrimina a la mujer, y el benevolente, que se basa en estereotipos y limitaciones para el sexo 
femenino. Así, el sexismo benevolente es el que nos muestra muchas películas y series, muchas canciones de éxito, y que 
consta de tres elementos básicos:  
a) El paternalismo protector: la mujer es dependiente del hombre, pero dentro de una relación de cariño y 
protección.  
b) La diferenciación de género complementaria: las mujeres son objetos románticos, madres, esposas. Potencia 
una visión positiva, pero estereotipada. 
c) La intimidad heterosexual: las relaciones heterosexuales son fuente de felicidad. (Clemente, 2013: 22) 
2.6.1. Una revisión histórica 
2.6.1.1. La homofobia en la España del siglo XX 
La homosexualidad estuvo estigmatizada durante todo el siglo XX en España, llegando incluso a estar penada 
legalmente. En los siguientes subapartados desarrollaremos este contexto social que marcó la formación escolar de los 
alumnos.  
2.6.1.2. Ley de Vagos y Maleantes 
A pesar de que esta ley es asociada comúnmente al periodo franquista (1939-1975), lo cierto es que la norma fue 
aprobada durante la II República. Concretamente, el 4 de agosto de 1933 se propugna la Ley de Estados Peligrosos, 
posteriormente conocida y renombrada como Ley de Vagos y Maleantes, y se publica en la Gaceta de Madrid
3
 del día 
siguiente (Ley de Estados Peligrosos del 4 de agosto de 1933). Esta norma dictaba que podrían ser declarados en “estado 
peligroso” los vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los mendigos, los juegos ilegales y los ebrios y toxicómanos. En 
el espíritu de dicha Ley, estaba la lucha contra la mendicidad, la vagancia, la pequeña delincuencia y la persecución de 
actitudes moralmente reprochables o ilegítimas que no estaban tipificadas en el Código Penal (Heredia Urzáiz, 2009: 110). 
Respecto a la homosexualidad, tal y como señala Alberto García Valdés, existía una tolerancia oficial hacia ella, donde se 
                                                                
3
 La Gaceta de Madrid se publicó entre los años 1697 y 1936. En esta última fecha es cuando, en el contexto de la Guerra Civil, el 
bando nacional cambia su denominación a Boletín Oficial del Estado  
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aplicaban las teorías científicas de la época al respecto. Esta tolerancia también llego a las prisiones, gracias a las medidas 
humanitarias que tomó Victoria Kent (García Valdés, 1981: 120).  
Tras la Guerra Civil (1936-1939) ese marco de tolerancia cambió radicalmente con la presencia de los sectores más 
conservadores en el poder. Pero no fue hasta el año 1954 cuando se explicitó la ilicitud de la homosexualidad en el Código 
Penal (Ley del 15 de julio de 1954) con la modificación del articulado de la Ley de 1933 que a continuación detallamos: 
 
Tabla 1. Evolución legislativa de la Ley de Vagos y Maleantes. Elaboración propia 
Ley de 1933 
Artículo 2. Podrán ser declarados en estado 
peligroso y sometidos a las medidas de seguridad 
de la presente Ley: 
        … 
       Segundo: Los rufianes y proxenetas 
 
Artículo 6. Las medidas de seguridad se aplicarán 
a las categorías de sujetos peligrosos, de la forma 
siguiente: 
       … 
       Segundo: A los rufianes y proxenetas, a los 
mendigos profesionales y a los que vivan de la 
mendicidad ajena, exploten menores de edad, 
enfermos mentales o lisiados se les aplicarán, 
para que las cumplan todas sucesivamente las 
medidas siguientes:  
a) Internado en un Establecimiento o de 
trabajo o Colonia agrícola. 
b) Pérdida del dinero y efectos incautados. 
c) Obligación de declarar su domicilio o de 
residir en un lugar determinado. 
d) Sumisión a la vigilancia de Delegados.  
Ley de 1954 
Artículo 2. Podrán ser declarados en estado 
peligroso y sometidos a las medidas de seguridad 
de la presente Ley: 
        … 
       Segundo: Los homosexuales, rufianes y 
proxenetas. 
Artículo 6. Las medidas de seguridad se aplicarán 
a las categorías de sujetos peligrosos, de la forma 
siguiente: 
       … 
       Segundo: A los homosexuales, rufianes y 
proxenetas, a los mendigos profesionales y a los 
que vivan de la mendicidad ajena, exploten 
menores de edad, enfermos mentales o lisiados 
se les aplicarán, para que las cumplan todas 
sucesivamente las medidas siguientes: 
a) Internado en un establecimiento de 
trabajo o Colonia Agrícola. Los 
homosexuales sometidos a esta medida 
de seguridad deberán ser internados en 
Instituciones especiales y, en todo caso, 
con absoluta separación de los demás. 
b) Prohibición de residir en determinado 
lugar o territorio y obligación de declarar 
su domicilio. 
c) Sumisión a la vigilancia de los Delegados.  
 
La ley de 1954 estuvo vigente hasta el año 1970 cuando se volvió a modificar con sutiles cambios. Se trata de la Ley 
19/1970 de 4 de agosto sobre la peligrosidad y rehabilitación social de 1954, aniversario de la primigenia Ley de Vagos y 
Maleantes, que, además de adaptar el nombre de la norma a los nuevos tiempos, matiza algunos preceptos dirigidos a los 
homosexuales. Así, en el punto cuarto, la adaptación de la norma persigue modificar otros estados, como los referentes a 
quienes realicen actos de homosexualidad, la mendicidad habitual, el gamberrismo, la migración clandestina y la 
reiteración y reincidencia, matizándolos con retoques que harán más exigente la apreciación de estas figuras, al tiempo 
que eliminarán toda posible ambigüedad de las mismas” (Ley 19/1970 de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación 
Social). 
A efectos prácticos, no es más que un cambio semántico que no altera el estatus de peligrosidad social del homosexual, 
ya que en el punto tercero del artículo segundo especifica que son de supuestos de estados de peligrosidad "los que 
realicen actos homosexuales” (íbidem: 12553). A fines prácticos, como señala Alberto García Valdés, todo esto no eran 
más que una manera de justificar determinadas acciones. En sus palabras:  
legalismos incomprensibles que y meros formulismos que lo único que servían era para encubrir una realidad muy clara 
y demostrable, los homosexuales, muchas veces sin control judicial, eran conducidos a las cárceles, durante un periodo de 
tiempo, hasta 3 años (García Valdés, 1981: 122). 
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La despenalización absoluta no llegaría hasta 1978. La Ley 77/1978 de modificación de la Ley de Peligrosidad y 
Rehabilitación Social y de su Reglamento deroga, entre otros, los supuestos que hemos mencionado más arriba. Esta 
norma pone fin a siglos de persecución jurídica hacia los homosexuales en España. En estos treinta y siete años 
transcurridos han sido los diferentes agentes políticos y sociales los que han tomado el testigo para lograr la normalización 
social de las colectividades LGBT. Tal y como estamos viendo en este trabajo, todavía quedan muchos obstáculos que 
sortear, no sólo a nivel estatal, ya que la globalidad y la movilidad ciudadana traen consigo una confluencia de culturas 
acompañada de una serie de estereotipos, prejuicios y actitudes que requiere de los educadores una formación 
complementaria.  
2.6.1.3. Homofobia en el mundo rural 
Las personas LGBT han tenido más dificultades en expresarse tal y como son en el ámbito rural que en el urbano. Esta 
afirmación que parece hasta cierto punto lógica y conocida, necesita ser tangible para objetivarla, analizarla y solucionarla. 
Y a pesar de que los estudios sobre la homofobia en el ámbito rural son escasos, contamos con los testimonios de 
docentes que han ejercido su profesión durante la dictadura franquista (1939-1975) y de personas que han nacido en la 
era democrática.  
Así, resultan muy interesantes las reflexiones de la profesora Helena Villar Janeiro quien comenzó a trabajar en las 
escuelas rurales de Galicia allá por el año 1960. Tal y como afirma, “outra diversidade sexual nunha época de represión 
non estaba contemplada nos contidos da educación nin na acción pedagógica” [otra diversidad sexual en una época de 
represión no estaba contemplada en los contenidos de la educación ni en la acción pedagógica]. Recordemos que la 
homosexualidad estaba perseguida por la Ley y, como había que vivir en silencio una identidad diferente, en el aula no se 
producían conflictos y, por lo tanto, no existía el problema, (Villar Janeiro, 29 de julio de 2016). La profesora opina, 
además, que todavía en año 2000 se ocultaba la homosexualidad impidiendo que se mostrase el conflicto (íbidem). Pero la 
homofobia en al ámbito educativo, de modo más estricto, la trataremos en el siguiente apartado.  
Continuamos con otros estudios sociológicos realizados en Navarra donde se muestra también esta percepción de falta 
de libertad de expresión en pequeñas poblaciones. Así, el mundo rural aparece como un entorno más proclive a la 
homofobia que el ámbito urbano (Urra Grimal, 2014: 35), pero incluso en la ciudad habría que diferenciar aquellas zonas 
donde las personas LGBT se pueden mostrar tal y como son. Es el caso de Pamplona-Iruña una ciudad de 195.000 
habitantes, donde la tolerancia va por barrios, según su configuración sociopolítica y cultural: en el casco histórico, zona 
progresista, las personas LGBT tienen más libertad y seguridad en comportarse tal y como son, mientras que, en otros 
barrios, como Yamaguchi, de sector más conservador, hay menos permisividad hacia la diversidad afectivo-sexual (Urra 
Grimal, 2014: 31) 
A falta de estudios más sistemáticos sobre la homofobia en el mundo rural y en poblaciones de menos de 200.000 
habitantes, todavía hoy en día sigue existiendo la constatación de que el armario sigue bien cerrado en el mundo rural 
(Noriega, 3 de abril de 2015). Esto se traduce en la invisibilización de las personas LGBT, cuando no en agresiones físicas o 
verbales, así como la escasa implicación escolar. En el siguiente apartado hablaremos precisamente de la evolución de la 
homofobia en el ámbito escolar.  
2.6.1.4. Evolución histórica de la educación sexual 
La evolución de la homofobia en el ámbito escolar está inexorablemente ligada a las leyes de educación vigentes en 
cada momento, así como a otras de carácter general, en un contexto sociopolítico en el que en lo referente a la educación 
en la diversidad afectivo-sexual se mantuvo prácticamente inamovible hasta la entrada de la década del 2000. En este 
apartado, por una parte, exploraremos desde un punto de vista de género las leyes educativas desde 1857 y, por otra, la 
evolución de la materia de educación sexual tal y como se ha concebido según algunos investigadores. 
2.6.1.4.1. Legislación educativa (1857-2013) 
La España del siglo XIX estuvo envuelta en varias guerras: la de la Independencia (1808-1814) y tres guerras civiles 
llamadas Guerras Carlistas (1833-1840; 1846-1849 y 1872-1876), a lo que habría de sumar las guerras de independencia 
hispanoamericanas. Esto provocó una continua situación de crisis en todos los ámbitos de la vida político, social y, cómo 
no, educativa.  
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En este contexto sumamente complejo se produce en las clases populares un alto índice de analfabetismo. Para mitigar 
de alguna manera esta situación, en 1857 se promulgó la Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano la cual 
estuvo vigente hasta su derogación en 1970 por la Ley General de Educación, procurando una educación obligatoria desde 
los seis hasta los nueve años. En 1901 se amplía hasta los doce, en 1923 hasta los catorce y en 1945 se fija entre los seis y 
12 años (De Gabriel, 1997: 231). Desde un punto de vista de género la ley Moyano tuvo su importancia porque obliga a 
crear escuelas de niñas en poblaciones mayores de 500 personas. Pero al no ser obligatorio, la educación de la mujer 
seguía en acusado atraso en comparación con la masculina (Scanlon, 1987: 194). Existía, además, un currículum 
diferenciado y segregador, con materias exclusivas de hombres y de mujeres. 
Durante la II República (1931-1939) la mujer se incorpora cada vez más a la vida política y laboral y comienzan los 
grandes debates feministas con figuras como Victoria Kent y Clara Campoamor. Así mismo, en la educación se fomenta la 
escuela mixta y se promueve la prohibición a las órdenes y congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza (Benedí 
Sancho, 2012: 323). En este periodo sube el porcentaje de alfabetización. 
Tras la Guerra Civil (1936-1939) y durante la dictadura (1939-1975) se suprime la coeducación y la formación de la 
mujer se considera algo superfluo más allá de la enseñanza primaria (Ortiz Heras, 2006: 5), hasta tal punto que José 
Pemartín Sanjuán, nombrado en 1938 jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media del Ministerio de 
Educación, opinaba que se debía  
tratar de encauzar la gran corriente de estudiantas [sic] apartándolas de la pedantería feminista de bachilleras y 
universitarias… orientándolas hacia su propio magnífico ser femenino, que se desarrolla en el hogar (Pemartín Sanjuán, 
1940: 142).  
Una de las consecuencias es la subida del índice del analfabetismo, el cual remite con el paso de los años. Este aspecto 
se resumiría en la siguiente tabla:  
 







De Gabriel Fernández 1997: 209 
 
Los cambios progresivos en materia legislativa se producen desde el año 1970 con siete reformas educativas: la Ley 
General de Educación (LGE) de 1970, la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980, la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) de 1990, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y 
la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 (Aunión, 28 de noviembre de 2013) 
Con la LGE de 1970 se reconoce la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la educación y se establece la 
escolarización mixta y un currículum unificado y, posteriormente con la aplicación de la LOGSE de 1990, además de 
ampliarse la escolarización obligatoria de catorce a dieciséis años, se procuró introducir la igualdad en todos los ámbitos 
de la vida escolar con nuevas metodologías transversales (Del Amo del Amo, 2009: 18-19). 
Durante los últimos años la coeducación ha ido encaminada a la igualdad entre hombres y mujeres, pero todo lo 
referido a la educación en diversidad afectivo-sexual está en fase inicial. Más adelante desarrollaremos una breve 
propuesta coeducativa en estos términos. Nos gustaría terminar este apartado con una reflexión de María Cruz del Amo 
del Amo respecto al éxito y las limitaciones de la igualdad de género en la educación: 
Hay que trabajar mucho para que la coeducación sea efectiva en los centros educativos y no existe paridad en los 
puestos de mayor prestigio ni dentro del propio sistema educativo ni en la investigación y ciencia (en las carreras 
AÑO TOTAL MUJERES HOMBRES 
1930 55,7 48,1 63,9 
1940 76,8 71,6 82,7 
1950 82,7 78 87,8 
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científicas, el 51% de las mujeres terminan el doctorado, pero solamente el 36,1% del personal docente e investigador 
está formado por mujeres y el 18% son directoras de un grupo de investigación) (Del Amo del Amo, 2009: 20). 
2.6.1.4.2. Educación sexual 
La educación sexual, hoy regulada en las escuelas, ha trascendido a las leyes educativas y ha fluctuado entre diferentes 
modelos, dependiendo de los estamentos sociales en los que se ha tratado. Fernando Barragán Medero realizó un estudio 
amplio pero conciso sobre la pedagogía de la sexualidad en la sociedad occidental, que se podría resumir en tres modelos 
de abordaje: el modelo judeocristiano, el modelo burgués y el modelo liberal-capitalista (Barragán Medero, 1995: 85). 
Magnolia de Prado Alonso, por su parte y basándose en el estudio de Barragán Medero, concreta los modelos 
predominantes en educación sexual, a saber, el modelo de educación sexual tradicional, el preventivo y el integrador 
humanista (De Prado Alonso, 2015: 15). En nuestro caso, hemos enfocado los modelos de educación sexual al tratamiento 
de la diversidad afectivo-sexual. 
 
Tabla 3. Modelos de sexualidad (Barragán Medero, 1995: 85) modelos de educación sexual (De Prado Alonso, 2015: 15) 
y modelos de tratamiento a la atención de la diversidad afectivo-sexual que aportamos para el presente trabajo 
 
MODELO JUDEOCRISTIANO MODELO BURGUÉS MODELO LIBERAL-CAPITALISTA 
 La función de la 
sexualidad es la 
procreación como 
expresión del amor.  
 Debe ser heterosexual, 
genital  
 Condena explícita del 
placer, la 
homosexualidad, 
masturbación y el uso de 
los métodos 
anticonceptivos.  




 El deseo sexual no debe 
ser expresado por la 
mujer quien debe 
conservar su virginidad 
hasta el matrimonio  
 La prostitución es 
tolerada como desahogo 
del varón, más impetuoso 





 Reconoce el placer, 
aunque de forma no 
explícita.  
 El amor y el sexo deben 
darse unidos, aunque el 
sexo representa "los 
instintos". 
 La penetración y la 
genitalidad siguen siendo 
las formas preferentes de 
relación sexual  
 Tolera la homosexualidad 
como algo vergonzoso y 
poco normal.  
 La autoestimulación 
puede producir 
problemas posteriores.  
 La conversación de tono 
hipócrita es el exponen- 
te más claro de esta 
teoría en la vida 
cotidiana.  
 Reconoce la sexualidad 




 La función primordial de la 
sexualidad es la 
comunicación, el afecto y el 
placer.  
 Defiende la necesidad de 
satisfacción sexual tanto en 
el hombre como en la mujer.  
 Se respetan todas las 
orientaciones sexuales.  
 Permite el uso de todos los 
métodos anticonceptivos.  
 Propone formas de relación 
sexual no genitales.  
 La autoestimulación 
constituye una conducta 
sexual normal.  
 La consecución del orgasmo 
no es, necesariamente- te, el 
fin último de las relaciones 
sexuales.  
 Se afirma la existencia de la 
sexualidad infantil como 
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MODELO DE EDUCACIÓN 
SEXUAL TRADICIONAL 
MODELO DE EDUCACIÓN 
SEXUAL PREVENTIVO 
MODELO DE EDUCACIÓN SEXUAL 
INTEGRADOR-HUMANISTA 
 Su objetivo es preparar 
para el matrimonio y para 
que se viva la conforme 
los principios o creencias 
morales o religiosas. 
 Su objetivo es evitar los 
riesgos que la propia 
actividad conlleva. 
 Su objetivo es fomentar que 
la persona pueda vivir las 
diferentes posibilidades de la 
sexualidad en cada edad 
conforme a la persona o 
personas implicadas deseen. 
   
MODELO HETERONORMATIVO MODELO HETEROSEXISTA MODELO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 
 Modelo que condena de 
forma contundente la 
homosexualidad.  
 Modelo que considera la 
heterosexualidad de 
rango superior. 
 Modelo que atiende de 
forma integral las 
manifestaciones afectivo-
sexuales de la persona.  
 
La educación sexual ha experimentado un continuum por el que ha pasado por los tres modelos a lo largo del siglo XX 
hasta principios del siglo XXI, a pesar de que todavía existen centros en los que se aferran al modelo heteronormativo o al 
heterosexista. 
2.6.2. Situación actual 
A lo largo de los últimos años se han realizado investigaciones cualitativas y cuantitativas que constituyen un punto de 
partida para abordar la homofobia en los centros escolares. En los siguientes apartados sintetizaremos dichos estudios 
para referirnos a la homofobia en el alumnado, en el profesorado actual y en el futuro profesorado. 
2.6.2.1. Homofobia en el alumnado  
Los trabajos de investigación más importante en este aspecto son: Lanaspa & Pichardo Galán (coord.), 2006; Pichardo 
Galán (coord.), 2007; Carrera Fernández, Rodríguez Castro, Lameiras Fernández, Vallejo Medina & Alonso Ruido, 2013, 
Pichardo Galán & De Stéfano Barbero (ed.), 2015 y Platero Méndez (2008).  
De los resultados de estas investigaciones se puede colegir que: 
- Sigue existiendo una presencia significativa de actitudes y situaciones homófobas y tránsfobas. 
- Existen burlas e insultos relativos a la orientación sexual e identidad sexual, tales como “maricón”, “bollera”, 
“marimacho”, etc. 
- Los chicos y chicas muestran actitudes más negativas hacia los homosexuales de su mismo sexo. 
- A pesar de que ha habido una mejora significativa en el respeto hacia las personas LGBT, un pequeño grupo 
de estudiantes toma la orientación sexual como coartada para recurrir al bullying.   
2.6.2.2. Homofobia en el profesorado actual 
La escasa formación en estos temas puede ser una fuente de invisibilización de la homofobia en los centros educativos 
y hoy en día es muy importante que los centros implementen actividades coeducativas. Se ha observado que mientras en 
la CAV este tipo de iniciativas son muy comunes y dirigidas por el Departamento de Educación, en otras CCAA no se llevan 
a cabo (Díaz de Greñu Domingo, Anguita Martínez y Torrego Egido 2013: 64), salvo en Andalucía, donde se están dando 
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progresos muy significativos para la no discriminación por motivos de identidad de género y el reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales, también en el ámbito escolar (cf. artículo 16 de la Ley 2/2014, de 8 de julio). 
Respecto a las investigaciones cuantitativas llevadas a cabo destacamos la de Pichardo Galán (coord.), (2006) y Pichardo 
Galán & De Stéfano Barbero (ed.), (2015). Unas de las conclusiones más significativas del estudio de 2006 es que en aquel 
momento los docentes eran muy reticentes a mostrar su orientación sexual, sobre todo en aquellos que ejercían en la 
enseñanza privada. El avance que muestra el estudio del año 2015, sin embargo, es que es el primer estudio que se realiza 
con docentes en activo en materas de atención a la diversidad sexual e identidad de género. En él han participado más 
mujeres que hombres y, de forma más activa, profesores bisexuales y homosexuales.  
Respecto a las situaciones de homofobia, la apariencia física y el poner en cuestión los roles de género suelen ser los 
motivos de insulto, burla o exclusión.  
2.6.2.3. Homofobia en el futuro profesorado 
Un estudio realizado por Melani Penna Tosso durante el curso escolar 2011-2012 en la Universidad Complutense de 
Madrid sobre la homofobia entre los estudiantes que en ese momento estaban cursando el Máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria (una muestra de 214 alumnos de una población total de 605) concluyó en tres afirmaciones: 
- Existe homofobia, cognitiva y afectiva, en los futuros docentes de Educación Secundaria hacia la diversidad 
afectivo-sexual. 
- El futuro profesorado no recibe una formación inicial que le capacite para poder dar una respuesta educativa 
de calidad que contemple la educación sexual desde la equidad, el respeto y reconocimiento de la diversidad 
afectivo-sexual. 
- La menor homofobia afectiva y cognitiva manifiesta hacia las mujeres lesbianas puede estar escondiendo una 
mayor violencia sexista implícita (Penna Tosso, 2013: 44) 
 
Así mismo, Penna Tosso & Sánchez Sáinz (2015), tras constatar en el mismo estudio que una quinta parte de los 
encuestados muestra actitudes homófobas, se preguntan hasta qué punto se puede tolerar la homofobia en el futuro 
profesorado, extrapolando la cuestión al nivel deseable de xenofobia o igualdad de género. La evidencia es que mientras, 
en principio, nadie toleraría comportamientos xenófobos o machistas, se mantiene cierta permisividad hacia algunas 
actitudes homófobas. Por esta razón, ambas profesoras reclaman que la lucha contra la homofobia sea una prioridad de la 
política educativa (Penna Tosso & Sánchez Sáinz, 2015: 95) y que se deben implementar medidas que se reflejen en el 
currículum y en los planes educativos de los centros.  
2.6.3. Pronunciamientos internacionales 
Los objetivos de la educación en la diversidad afectivo-sexual vienen respaldados por la comunidad internacional. En 
este trabajo destacaremos la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” de la UNESCO y los Principios de 
Yogyakarta.  
2.6.3.1. UNESCO: Declaración ministerial “Prevenir con Educación” 
Esta declaración fue aprobada en el marco de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener el 
VIH en Latinoamérica y el Caribe celebra en México en el año 2008. Los objetivos marcados fueron reducir en un 75% el 
número de escuelas que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad y en un 50% el número de 
adolescentes sin cobertura de servicios de salud que atiendan apropiadamente sus necesidades de salud sexual y 
reproductiva para el año 2015 (Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, 2010: 1). 
Respecto a la educación en diversidad afectivo-sexual, los Ministros de Salud y Educación acordaron en el punto 3.2. 
que: 
la educación integral en sexualidad tendrá una amplia perspectiva basada en los derechos humanos y en el respeto a 
los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades se desarrollan plenamente. Esta 
educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, así como temas referentes a 
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la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco legal de cada país, para así generar el respeto a 
las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y para promover entre los jóvenes la toma de decisiones 
responsables e informadas con relación al inicio de sus relaciones sexuales (Declaración Ministerial “Prevenir con 
Educación”, 2010: 4). 
2.6.3.2. Los Principios de Yogyakarta relativos a la educación 
Un grupo de expertos sobre derechos humanos, sexualidad y género se reunieron entre el 6 y 9 de noviembre de 2006 
en la Universidad de Gadjah Mada situada en la localidad indonesia de Yogyakarta para tratar de qué manera debe 
aplicarse la legislación internacional de Derechos Humanos aprobada en 1948 en lo relativo a la orientación sexual. Los 
resultados de estas jornadas derivaron en una redacción de un documento de veintinueve principios publicado un 26 de 
marzo de 2007 que fue presentado en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. El 
documento, conocido como Principios de Yogyakarta recoge en el número 16 los puntos sobre el derecho a la educación 
dirigidos a los estados e indican que estos: 
a) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de 
garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal y 
docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género.  
b) Garantizarán que la educación este encaminada al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física de cada estudiante hasta el máximo de sus posibilidades y que responda a las necesidades de 
estudiantes de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. 
c) Velarán por que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, así como el respeto a la madre, el padre y familiares de cada niño, a su propia identidad 
cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, 
teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales e identidades de género.  
d) “Asegurarán que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el 
respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las 
necesidades particulares de las y los estudiantes y de sus madres, padres, familiares relacionadas con ellas. 
e) Velarán por que las leyes y políticas brinden a estudiantes, al personal, y a docentes de las diferentes 
orientaciones sexuales e identidades de género una adecuada protección contra todas las formas de 
exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ambiente escolar. 
f) Garantizarán que a estudiantes que sufran exclusión o violencia no se les margine o segregue por razones de 
protección y que sus intereses superiores sean identificados y respetados en una manera participativa. 
g) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de 
garantizar que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana, sin 
discriminación ni castigos basados en la orientación sexual, identidad de género de las y los estudiantes, o su 
expresión. 
h) Velarán por que todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su ciclo vital, a oportunidades y 
recursos para un aprendizaje perdurable sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género, incluyendo a personas adultas que ya han sufrido dichas formas de discriminación en el sistema 
educativo (Principios de Yogyakarta, 2007: 22-23). 
 
Como bien señala Penna Tosso: “la homofobia en los centros de enseñanza tiene sus características particulares, ataca 
al conjunto del alumnado, el profesorado el PAS y las familias y debe ser combatida por la totalidad del sistema educativo” 
(Penna Tosso, 2012: 308). Uno de los retos al que se enfrenta la educación es, precisamente, la de saber identificar las 
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2.7. Objetivos de la coeducación 
La coeducación planifica proyectos integrales de actuación. En nuestras manos disponemos del proyecto a favor de la 
convivencia e igualdad de género, elaborado por el Gobierno Vasco y aplicado en el CIP Samaniego IPI, donde modificando 
ciertos objetivos podríamos incluir el del respeto a la diversidad afectivo-sexual. Estos son los objetivos de coeducación 
relativos la igualdad de género y respeto mutuo que han sido traducidos del euskera al castellano por el autor del 
presente trabajo (ver Anexo II) 
 
1. Basar las relaciones de los alumnos en la igualdad y el respeto mutuo. 
a) Utilizar el proyecto de coeducación y el de la prevención de la violencia de género para fortalecer el plan de 
convivencia. 
b) Reivindicar la identidad diversa del alumno respetando las diferencias individuales. 
c) Desarrollar estrategias a favor de igualdad de género. 
d) Trabajar la orientación académico-profesional sin estereotipos de género. 
 
2. Basar el proceso educativo en la igualdad de género. 
a) Implicar al profesorado. 
b) Hacer partícipes a las familias del plan guía e incentivar su participación. 
c) Implicar al alumnado. 
d) Analizar los proyectos que tiene el centro en marcha desde el punto de vista de la coeducación.  
  
Como hemos dicho ampliaríamos estos objetivos a la diversidad afectivo-sexual: 
Basar las relaciones de los alumnos en la igualdad y el respeto mutuo. 
a) Utilizar el proyecto de coeducación, el de la prevención de la violencia de género y el del respeto a la 
diversidad afectivo-sexual para fortalecer el plan de convivencia. 
b) Reivindicar la identidad diversa, incluso la orientación afectivo-sexual, del alumno respetando las diferencias 
individuales. 
c) Desarrollar estrategias a favor de igualdad de género y de la igualdad social sea cual sea su orientación 
sexual. 
d) Trabajar la orientación académico-profesional sin estereotipos de género ni de orientación sexual. 
e) Basar el proceso educativo en la igualdad, ya sea de género, ya sea de orientación sexual. 
e) Implicar al profesorado en estos procesos. 
f) Hacer partícipes a las familias del plan guía e incentivar su participación y formación. 
g) Implicar al alumnado en estos procesos. 
h) Analizar los proyectos que tiene el centro en marcha desde el punto de vista de la coeducación. 
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y PROPUESTA DE MEJORA 
3.1. Introducción 
Con la propuesta de coeducación ampliada para atender la diversidad afectivo-sexual como punto de partida, 
iniciaríamos una actividad transversal en el aula de inglés. Como se detallará en el apartado referido al contexto educativo, 
la propuesta de mejora estará dirigida a alumnos de 3º de la ESO de los modelos A, D y Diversificación Curricular. 
Hablamos de modelos, porque estos se refieren a la opción lingüística con la que están cursando sus estudios. Así, los 
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alumnos del modelo A reciben las clases en castellano, como lengua vehicular, y tienen la lengua vasca como asignatura. El 
modelo B, algunas clases se imparten en castellano (matemática y el aprendizaje en lecto-escritura) y otras en euskera. El 
modelo D, en el que estudian la mayoría de los alumnos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el 65,5% de las 
matrículas en el curso 2015/2016 (Europa Press, 9 de septiembre de 2015), la lengua vasca es la vehicular y el castellano 
una asignatura más. 
Volviendo a los objetivos de la coeducación y a la visibilización de la diversidad afectivo-sexual, tenemos que decir que 
los libros de texto no ayudan en esta labor. Fundamentamos esta afirmación en sendos estudios sobre la representación 
del género y la orientación sexual (Guijarro Ojeda, 2005) y los contenidos transversales en los materiales de la enseñanza 
del inglés (Rascón Moreno, 2015). Ambos estudios concluyen que se transmiten valores heterosexistas, pero que el 
sexismo es menos presente (Guijarro Ojeda, 2005, 164; Rascón Moreno, 2014: 121). Estos hechos justifican la necesidad 
de elaborar unidades didácticas y materiales propios para tratar esta diversidad en el aula.  
3.2. Marco legal 
3.2.1. Legislación 
Nuestra propuesta de mejora estará amparada por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Ley Orgánica 
8/2013 de 9 de diciembre) y el Decreto del Gobierno Vasco sobre el currículo de Educación Básica (Decreto 236/2015 de 
22 de diciembre). Mientras que la LOMCE no especifica nada respecto a la diversidad afectivo-sexual, el Decreto del 
Gobierno Vasco en su preámbulo sostiene que es importante el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual y cultural, 
de que las identidades de género y culturales son flexibles y diversas, y cuestionar los modelos que promueven la 
desigualdad ligada a las identidades culturales, de género y de opciones sexuales (Decreto 236/2015, de 22 de diciembre) 
Además, como veremos en el contexto educativo, respecto a la interculturalidad afirma que es importante conocer las 
respuestas a [las] necesidades que ofrece cada cultura, a fin de evitar los riesgos del etnocentrismo y valorar o apreciar las 
aportaciones de otras culturas mediante planteamientos educativos de interculturalidad e inclusión cultural que impulsen 
el respeto y el diálogo entre las distintas culturas (Decreto 236/2015, de 22 de diciembre).  
3.2.2. Políticas Públicas 
Dentro de las Políticas Públicas, el País Vasco cuenta con un Plan Director de coeducación y prevención de la violencia 
de género en el sistema educativo. En este plan está incluida la prevención y detección del acoso homofóbico y 
transfóbico, pero no hay un protocolo específico. Berdindu, el servicio de Información y Atención del Gobierno Vasco para 
los asuntos de diversidad sexual está trabajando con diferentes agentes en este aspecto. Respecto a la formación del 
personal docente, el servicio de innovación y formación del profesorado llamado “Berritzegune” organiza cursos de 
iniciación que se imparten en cinco sesiones dentro del horario lectivo, pero no se forma al PAS dentro de las estrategias 
de prevención y detección. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo Vasco ha participado en el proyecto RAINBOW HAS 
para la elaboración de materiales escolares (Pichardo Galán (coord.), 2015: 169). 
3.2.3. Rúbrica 
Dado que la propuesta de intervención está basada en el visionado de un video y su posterior análisis y comprensión, 
utilizaremos una rúbrica analítica.  
 
Tabla 4. Ejemplo de rúbrica adaptada 
CONCEPTOS 4. MUY BIEN 3. SATIFACTORIO 2. PUEDE MEJORAR 1. INDADECUADO 








Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema.  
No parece entender 
muy bien el tema. 
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COMPRENSIÓN El estudiante 
puede contestar 






con precisión la 
mayoría de las 
preguntas 
planteadas. 
El estudiante puede 
contestar con 
precisión unas pocas 
preguntas 
planteadas. 
El estudiante no puede 
contestar las preguntas 
planteadas. 
APOYO Los estudiantes 




usan algún apoyo 
para completar 
las preguntas.  
Los estudiantes usan 
apoyos con errores.  
Los apoyos escogidos 
son inadecuados.  
 
Recuperado de http://es.slideshare.net/elisgo/evaluacion-con-rubricas 
 
Esta rúbrica nos permitiría evaluar los procedimientos y procesos cognitivos que han utilizado los alumnos para 
completar la actividad.  
3.3. Contexto educativo 
El contexto educativo de la propuesta de mejora se va a centrar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, capital de facto de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y en sus centros públicos, donde se encuentra la mayor concentración de diversidad 
cultural. La Federación de AMPAs de Álava se ha manifestado al respecto denunciando que se está produciendo un gran 
desequilibrio entre la red pública y la red concertada de la ciudad con el riesgo de guetización que ello conlleva y la 
exclusión social en que puede derivar. 
Mientras la red pública está recibiendo de manera mayoritaria a la población más desfavorecida (…) y particularmente a 
la población de origen extranjero, la red concertada se está convirtiendo en un «refugio» para muchas familias autóctonas 
de clase media y media-alta 
cita el comunicado no fechado (Denon Eskola, s. f.) hecho público mediante rueda de prensa el 15 de febrero de 2016 
(Rioja Andueza, 15 de febrero de 2016).
 
 De hecho, el centro donde se llevó a cabo el Prácticum, el CPI Samaniego IPI de la 
capital alavesa, concentra un 70% de alumnado extranjero y este porcentaje aumenta cada año. Esta concentración 
supone la asunción nuevos retos educativos para atender las necesidades de los alumnos y sus familias, también en el 
aspecto que nos ocupa en este trabajo, en la atención a la diversidad afectivo-sexual.  
El marco teórico da una idea precisa de la situación y conceptualización de la homofobia en la actualidad y los avances, 
en positivo, que ha dado la sociedad en su conjunto, incluyendo la Iglesia Católica, en el respeto y la tolerancia hacia la 
diversidad afectivo-sexual. Ahora bien, nos reafirmamos en que el tipo de homofobia más extendida entre la juventud, 
tanto autóctona como inmigrante, es la liberal. Tolera y acepta que haya personas gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, trangéneros, intergéneros y queers pero mejor si no es en su entorno y cuanto más lejos e invisibles mejor, 
amén de considerarlas orientaciones sexuales inferiores. Esto se demostró durante la realización de la actividad con la 
película Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. Por una parte, gran parte de los chicos y chicas de 3º de la ESO en el 
grupo de modelo A y de Diversificación Curricular del CPI Samaniego IPI de Vitoria-Gasteiz, de entrada, no supieron 
diferenciar entre un travesti y un transexual. La mayoría mostró cierta indiferencia a lo que estaba ocurriendo en la 
película y en los pequeños debates, así como en la actitud y manifestaciones sutiles que realizaron, mostraban, si no 
rechazo, sí un recelo hacia la diversidad afectivo-sexual. De hecho, entre los alumnos musulmanes la mayoría rechazó dar 
una opinión abierta sobre el tema, contando con el absoluto respeto del profesor en prácticas, responsable de la 
actividad. Pero, por otra parte, vistas las respuestas recibidas a las preguntas acerca de los personajes del film, se podría 
deducir que el 100% tiene una actitud positiva hacia esta diversidad, sobre todo en el grupo de 3º de la ESO 
correspondiente al modelo D. Lo que ocurre es que el hecho de que la película sea, al fin y al cabo, una comedia ayudó a 
que tuviera una mejor recepción. 
Además de percibir el clima de la clase, se trató de saber, con sutileza, cómo tratan o viven los profesores situaciones 
donde se da esta diversidad. Cuando se consiguió establecer un clima de confianza mutua entre los profesores titulares y 
el profesor en prácticas, se pudo saber que sí que había un alumno en 2º de la ESO que se había enamorado de otro chico. 
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Ante este hecho, la tutora explicó a su pupilo que su amor era imposible ya que su compañero de clase era heterosexual. 
Lo positivo del caso fue la actitud receptiva y positiva de la profesora, lo que ahorró un sufrimiento innecesario a su 
alumno. Más llamativa fue la situación de una profesora del Departamento de Inglés que estaba viviendo con su hijo de 
cinco años de edad:  
Pues a mi hijo le gustan las muñecas y vestirse de princesa. En carnavales nos pidió un traje y salió así en el desfile. Los 
padres y madres de los amigos de mi hijo se mostraron sorprendidos y no muy conformes, y eso que son de mentalidad 
progresista.  
De todo ello se puede deducir que el currículo oculto ha sido más efectivo en la recogida de información sobre las 
actitudes ante la diversidad afectivo-sexual que la propia actividad empírica, lo cual no es una cuestión baladí. El 
entusiasmo con el que se acogió la propuesta de Unidad Didáctica sobre este tema es un síntoma claro y clarificador de la 
manifiesta necesidad educativa en este ámbito, más si cabe en los centros donde la población inmigrante en tan 
significativa. Recordemos que en el CPI Samaniego IPI en número de foráneos supera el 70%, como en el resto de centros 
públicos de Vitoria-Gasteiz (cf. Anexo II) 
Nosotros nos vamos a centrar en el aula, a pesar de que, por todo lo expuesto, la intervención debería abarcar varias 
vertientes: la coeducación, el Plan de Acción Tutorial, la Escuela de Familias y el departamento de inglés.  
3.4. Objetivos y competencias 
En los siguientes subapartados concretaremos los objetivos y competencias a trabajar en el aula de 3º de la ESO en los 
modelos A y D y en Diversificación Curricular. 
3.4.1. Objetivos 
Los objetivos del área son: 
 Conseguir que los alumnos se familiaricen con ciertos usos gramaticales. 
 Comprender la película que se va a visionar. 
 Alcanzar los objetivos mínimos que se plantean. 
 Aprender a utilizar las formas gramaticales de forma correcta. 
3.4.2. Competencias 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Tratamiento de la información y competencia lingüística. 
 Competencia social y cívica 
 Competencia intercultural 
3.5. Contenidos 
Los contenidos los especificamos como conceptuales, procedimentales, actitudinales y transversales. 
3.5.1. Conceptuales 
 Adjetivos emocionales: charming, selfish, sensible, stubborn, strong, competitive, sensitive, shy, energetic, 
unpredictable, clever, vain, talkative, impatient, thoughtful, moody, confident, jealous, hard-working, organized, 
proud, honest, loyal, nervous, generous, kind, lazy. 
 Tipos de oraciones condicionales: 
 Tipo 0: if + present simple, … present simple 
 Tipo 1: if + present simple, … will + infinitive 
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 Tipo 2: if + past simple, … would + infinitive 
 Tipo 3: if + past perfect, … would + have + past participle 
 
Estos contenidos serían adaptados para los alumnos de Diversificación Curricular.  
3.5.2. Procedimentales 
 Saber obtener y procesar la información, para transformarla en conocimiento. Muy relacionado con la 
competencia de aprender a aprender. 
 Trabajo individual. 
 Trabajo en grupo. 
3.5.3. Actitudinales 









Para el presente trabajo los contenidos transversales cobran una gran transcendencia. La educación en la diversidad 
afectivo-sexual tiene que estar coordinada y en permanente comunicación con otros profesores de otras asignaturas. 
Como tema de coeducación, irá de acuerdo con el PEC del centro. Los objetivos marcados en el trabajo están en sintonía 
con los de la competencia disciplinar de Valores Sociales y Cívicos. Enumeramos las competencias básicas transversales. 
 Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital. 
 Competencia para aprender a aprender y para pensar. 
 Competencia para convivir. 
 Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
 Competencia para aprender a ser.  
3.6. Metodología 
La metodología estará basada en aprendizaje cooperativo, clases interactivas y perspectiva comunicativa.  
3.7. Actividades 
Tras el seguimiento realizado durante el periodo de observación del Prácticum, y tomando en consideración lo 
trabajado previamente en clase, se proponen las siguientes actividades ajustadas al nivel del alumnado y al contexto de 
enseñanza-aprendizaje y aula, en aras del constructivismo y de un aprendizaje significativo. 
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Tabla 5. Actividad propuesta 
Actividad Tipo de agrupación para realizarla Temporalización 
Presentación y visualización 
del a película:  
Aula 
Trabajo individual 
Dos sesiones de 55’ y parte de 
una tercera. 
Tratamiento de la 
información y competencia 
digital: los alumnos 
trabajarán en grupo sobre un 





Dos tercios de una sesión. 
Competencia gramatical: 
trabajo sobre el vocabulario 




Dos tercios de una sesión. 
 
Durante la intervención educativa proporcionamos a los alumnos el siguiente cuestionario. Con los alumnos de 
Diversificación Curricular se optó por hacer un pequeño debate sobre el proceso de los personajes. 
1) Using basically the adjectives you've learnt at Unit 8, describe the main characters of the film (Bernadette, 
Adam, Anthony and Bob) 
2) Could you find any change on their lives before and after crossing the desert? 
3) What was the attitude of Benji when he met Anthony? 
4) Marion has a very important role. What was that? 
 
En el Anexo III se aporta el feedback que recibieron los alumnos basado en sus propias respuestas. Como quisimos 
fomentar el uso del lenguaje, respondieron al cuestionario en grupo. Ahora bien, esta actividad no resultó ser suficiente 
para abarcar los objetivos gramaticales. Tras el debate en grupo para responder estas preguntas, propondríamos una 
actividad individual, reflexiva. 
Antes de pasar a la prospectiva y limitaciones halladas en este proceso, en nuestra opinión el artículo de Natham Smith 
para la revista Out (Smith, 10 de octubre de 2014) sobre el vigésimo aniversario de la película “Las aventuras de Priscilla, 
reina del desierto” es óptima para adaptarlo al nivel de los estudiantes para poder programar una exposición oral sobre la 
temática LGBT. Pero esto habría que consensuarlo en el Departamento de Inglés.  
4. CONLUSIONES 
Es imposible que una persona se pueda desarrollar en plenitud si su dimensión afectiva es mutilada, más si cabe en el 
momento en el que se produce el despertar de la sexualidad. Esto es lo que les ocurre a muchas personas que, por el 
hecho de ser lesbianas, gais, transexuales, trangénero o bisexuales, sufren situaciones de violencia, rechazo o aislamiento. 
A este fenómeno lo llamaremos homofobia por ser académicamente más concreto.  
Las razones por las que en la actualidad se producen situaciones de violencia homofóbica y transfóbica las hallamos en 
los modelos heterosexistas y heteronormativos que existen en la sociedad. De hecho, la doctora Judith Butler postuló la 
Teoría de la Performatividad de Género en la que sostiene que la expresión de género, lo masculino y lo femenino, son 
fruto la construcción social, histórica y cultural. De Lauretis rompió con la homogenización de estos discursos culturales 
cuando presento la Teoría Queer al rechazar el binarismo sexual.  
Sin embargo, los episodios homofóbicos no son unívocos y deben ser analizados según su procedencia. Así, hablamos 
de homofobia cognitiva, afectiva, conductual, liberal o institucional. Todas ellas se pueden producir en el contexto 
educativo, tal y como se ha demostrado en diversos estudios.  
Además, la identificación de la homofobia ayuda a los centros educativos a tomar medidas de prevención y actuación, 
pero la formación de los docentes y del PAS en este ámbito resulta escasa, por lo que los proyectos de coeducación sobre 
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diversidad afectivo-sexual son fundamentales. También resultaría transcendental la formación del futuro profesorado en 
esta materia.  
Finalizaremos diciendo que para que otro mundo sea posible otra educación es necesaria. Profesores e investigadores, 
como la doctora Gracia Trujillo, están trabajando en nuevas pedagogías, como la pedagogía queer, que trata de plantear 
un punto de vista transgresor de las expresiones, orientaciones y relaciones humanas. Nosotros lo intentamos en el aula 
de 3º de la ESO en la asignatura de inglés, convencidos de que la Educación en el Amor puede dar muchas respuestas 
positivas al respecto.  
5. PROSPECTIVA Y LIMITACIONES 
5.1. Prospectiva 
No es una cuestión de azar o de estética por la que hemos optado por incluir las palabras de Alejandro Jodorowski 
sobre el amor en este TFM (ver Anexo I). En nuestra opinión, Jodorowski hace un giño a lo que nosotros entendíamos lo 
que debería ser la Educación en el Amor: el amor como aceptación, integridad, libertad, plenitud y que nos permite darnos 
a los demás. 
Tomando en cuenta los tres principios de la acción educativa descritos por José Luis González-Simancas y Fernando 
Carbajo López, la Educación en el Amor se basaría en el principio de crecimiento personal que el docente debe favorecer 
(González-Simancas & Carbajo López, 2005: 51-91). Esto se podría sintetizar en el siguiente esquema: 
 
 
Figura 1: Modificación del esquema “Crecimiento de la Persona” de la asignatura Orientación Familiar y Tutoría del 
MFPS de la Universidad Internacional de La Rioja 
 
La Educación en el Amor consistiría en desarrollar los valores de la persona, partiendo del hecho único e irrepetible que 
conforma. La afectividad es una de las piedras angulares del ser y las personas que por su orientación sexual e identidad 
de género son coartadas, agredidas o vejadas difícilmente podrán desarrollarse en plenitud y darse a sí mismos y a los 
demás.  
Por esta razón, creemos que la Educación en el Amor deriva en una Educación Afectivo-Sexual responsable. Partiendo 
de estas ideas, sugerimos un proceso integrador para la prevención de la violencia homofóbica y transfóbica. 
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Con todo, el respeto de los Derechos Humanos es la premisa. Los estudiantes no deben recibir amenazas físicas, ser 
socialmente excluidos o ser emocionalmente dañados por su color de piel, etnia, discapacidades físicas o psíquicas, su 
sexo, su orientación sexual, su identidad de género, religión, etcétera. Esta afirmación la realizó la Secretaria de Educación 
estadounidense Arne Duncan en el año 2011 y dejó un lema que compartimos: no school can be a great school until it is a 
safe school (Briggs, 2015: 27). 
Para crear escuelas seguras, además de actuar al amparo legal cuando se producen hechos violentos, se deberían 
tomar la prevención como mejor medida ante cualquier situación de bullying homofóbico. El punto de partida sería el 
Consejo Escolar de Centro o el Órgano Máximo de Representación. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, José 
Ignacio Pichardo Galán ha coordinado diferentes estudios en relación a la homofobia en los centros escolares. En estos se 
ha incluido un cuestionario que consideramos apropiado para aproximarnos a la realidad de las actitudes de los 
estudiantes hacia la diversidad afectivo-sexual. Ello requiere un protocolo de actuación que tiene que ser acordado por el 
cuerpo directivo del centro para presentarlo al consejo escolar para su discusión y aprobación.  
En lo que al Plan de Acción Tutorial se refiere, puede ser una buena herramienta para el tratamiento y prevención de 
violencia ante la diversidad afectivo-sexual. Para ello, se deberían modificar el Proyecto Educativo del Centro y el propio 
PAT de tal manera que se haga explícito este objetivo. Sofía Díaz de Greñu Domingo y José Luis Parejo Llanos nos dan unas 
buenas bases para un programa de orientación y tutoría dirigida al profesorado y las familias; para los primeros, habría 
que seguir una metodología de transformación coeducativa e implicar a las familias en actividades de sensibilización (Díaz 
de Greñu Domingo & Parejo Llanos, 2013: 69-70). Como hemos visto, el Gobierno Vasco y Berdindu disponen de 
materiales para llevar estos objetivos a buen término. El problema es la propia coordinación entre los diferentes 
departamentos y la dirección del centro. 
Por otra parte, la excesiva burocracia puede ser un impedimento de una correcta coordinación si vamos a trabajar en 
proyectos concretos como puede el diagnóstico y tratamiento de la violencia homofóbica y transfóbica en el centro 
escolar. Como bien señala Isabel Cantón Mayo, los centros burocratizados, verticales, no resultan muy eficientes. En el 
sistema de decisiones centralizado por funciones, existen muchos niveles jerarquizados y el control esta normativizado.  
Un centro innovador es adhocrático. El sistema de decisiones se toma por proyectos activos, hay pocos niveles 
jerarquizados, por lo que es un sistema horizontal, la cualificación de los integrantes de los proyectos están muy 
cualificados y es dinámico (Cantón Mayo, 2003: 154). 
5.2. Limitaciones 
Somos conscientes de que el presente trabajo hubiera sido mucho más completo si se hubiera podido realizar la 
encuesta sobre adolescencia y diversidad sexual en el CPI Samaniego IPI. Ello hubiera requerido una serie de entrevistas 
con el equipo directivo del centro para explorar la posibilidad de trasladarlo al Órgano Máximo de Representación para su 
aprobación. Los datos obtenidos hubieran posibilitado el desarrollo de una Unidad Didáctica concreta dirigida a trabajar 
sobre unas necesidades específicas en el aula, más si cabe en un centro donde la diversidad cultural es tan grande. El 
tiempo ha sido nuestro gran enemigo. 
Por otra parte, nuestra propuesta transciende a un Trabajo Fin de Máster, por lo que el espacio ha sido también una 
importante limitación. Y, lamentablemente, hemos dejado sin explorar la línea de investigación referida al tratamiento de 
la diversidad afectivo-sexual en la población inmigrante musulmana en el País Vasco.  
Es imposible que una persona se pueda desarrollar en plenitud si su dimensión afectiva es mutilada, más si cabe en el 
momento en el que se produce el despertar de la sexualidad. Esto es lo que les ocurre a muchas personas que, por el 
hecho de ser lesbianas, gais, transexuales, transgénero o bisexuales, sufren situaciones de violencia, rechazo o 
aislamiento. A este fenómeno lo llamaremos homofobia por ser académicamente más concreto.  
Las razones por las que en la actualidad se producen situaciones de violencia homofóbica y transfóbica las hallamos en 
los modelos heterosexistas y heteronormativos que existen en la sociedad. De hecho, la doctora Judith Butler postuló la 
Teoría de la Performatividad de Género en la que sostiene que la expresión de género, lo masculino y lo femenino, son 
fruto la construcción social, histórica y cultural. De Lauretis rompió con la homogenización de estos discursos culturales 
cuando presentó la Teoría Queer que rechaza el binarismos sexual.  
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Sin embargo, los episodios homofóbicos no son unívocos y deben ser analizados según su procedencia. Así, hablamos 
de homofobia cognitiva, afectiva, conductual, liberal o institucional. Todas ellas se pueden producir en el contexto 
educativo, tal y como se ha demostrado en diversos estudios.  
Además, la identificación de la homofobia ayuda a los centros educativos a tomar medidas de prevención y actuación, 
pero la formación de los docentes y del PAS en este ámbito resulta escasa, por lo que los proyectos de coeducación sobre 
diversidad afectivo-sexual son fundamentales. También resultaría transcendental la formación del futuro profesorado en 
esta materia.  
Finalizaremos diciendo que para que otro mundo sea posible otra educación es necesaria. Profesores e investigadores, 
como la doctora Gracia Trujillo, están trabajando en nuevas pedagogías, como la pedagogía queer, que trata de plantear 
un punto de vista transgresor de las expresiones, orientaciones y relaciones humanas. Nosotros lo intentamos en el aula 
de 3º de la ESO en la asignatura de inglés, convencidos de que la Educación en el Amor puede dar muchas respuestas 
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¿QUÉ ES EL AMOR? 
  
El amor no es una palabra, no es una acción, no se define, no se limita. Como una certeza evidente se impone sin 
condiciones. 
El amor es aceptación, recepción, respeto, confianza, abandono, adoración y gratitud. 
El amor es integral. definitivo, absoluto. Hace crecer. Es una promesa de plenitud y eternidad. 
El amor nos atraviesa y se extiende más allá de nosotros. Nos hace pertenecer sin posesión y darnos sin perdernos.  
Amor es lo que se da sin exigencias de regreso. Es la manifestación de lo sublime, la belleza pura e invisible, lo que nos 
embellece. 
El amor es el comienzo y el fin, la esencia de todo lo que nos anima, sus raíces se extienden en nosotros hasta el infinito. 
El amor convierte cada cosa, cada ser, cada acto, en una fibra sagrada que nos otorga la posibilidad de tejer un edén. 
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ANEXO II 
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Materiales audiovisuales para la elaboración de actividades basadas en pedagogía queer 
 
1) “Vestido nuevo” 
Dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=JMakydi0p7o 
Sinopsis: este cortometraje de 2007 dirigido por Sergi Pérez cuenta la historia de un niño de ocho años, Mario, que un 
día de carnaval decide ir a la escuela vestido de niña para sorpresa de sus compañeros de clase como para sus profesores. 
Idioma: castellano 
 
2) “Princess Boy Loves to Wear Dresses 
Dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=LB_2-gsH8GE  
Descripción: reportaje de la cadena estadounidense ABC sobre Dyson, un niño de cinco años de edad que desde los dos 
se viste con vestidos. Gracias a esta vivencia, su madre publica un libro llamado My Princess Boy que apuesta por la 
aceptación, la diversidad y la inclusión. Esta es la web del proyecto: http://myprincessboy.com 
Idioma: inglés 
 
3) “How Would You Feel If Your Son Chose This” 
Dirección web: https://www.youtube.com/watch?v=K7rujK0iOJU 
Descripción: un padre está con sus dos hijos en un coche. El progenitor explica que su hijo recibió dos regalos 
exactamente iguales el día de su cumpleaños. Al ir a cambiarlo a la tienda de juguetes, el niño eligió una muñeca. El padre 
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ANEXO V 




ENCUESTA SOBRE ADOLESCENCIA Y DIVERSIDAD SEXUAL
Te recordamos que esta encuesta es anónima y confidencial
Código: 02_________
Edad: _________ Sexo: Chico Chica
Lugar de nacimiento (provincia / país): _______________________________
Lugar de nacimiento de tus padres (provincia / país): _____________________________
¿Cuál es tu religión? Ninguna Católica Musulmana Judía Otra, ¿cuál? __________







Insultos: maricón, bollera, sarasa, tortillera, travelo, ....
Hablar mal, comentarios negativos, rumores, ...
Burlas, imitaciones, gestos, ...
Amenazas.
Tirar cosas, golpes, empujones, ...
Palizas.
Dejar de hablar, ignorar, no dejar participar, aislar, ...
2. ¿Conoces a personas que sean gays, lesbianas, bisexuales o transexuales?






Personajes históricos y literarios.
¿Cuáles?
Personajes de la tele, cine, etc.
¿Cuáles?
No entiendo la palabra.
Gay Lesbiana TransexualBisexual
3. ¿Qué te parece que una pareja de
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano, ...)?
dos hombres 4. ¿Qué te parece que una pareja de
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano, ...)?
dos mujeres
Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.
Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.
6. ¿Si un profesor/a te dice que es homosexual...?
Sería un motivo para burlarme de él/ella.
Los/as gays, lesbianas, bisexuales, transexuales no deben
ser profesores/as.
Se lo diría a mi familia para que pusieran una queja en el
instituto.
Lo importante es que sea un buen profesor/a, no su
orientación sexual.
Me gustaría porque creo que podría aportarme mucho.































De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable
De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable
De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable
5. ¿Crees que es correcto tratar con desprecio a personas
a las que les gustan las personas de su mismo sexo?
NO es correcto.
SI es correcto.





de la Villa de
San Bartolomé de Tirajana
http://www.maspalomas.com
Transexuales y Bisexuales de Canarias
Colectivo de Lesbianas, Gays,
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Intentaría cambiarme de sitio.
No haría nada, pero me sentiría un poco incómodo/a
No cambiaría mi actitud, todo seguiría igual.
Sentiría más confianza con esa persona y la apoyaría.
Intentaría ligar con esa persona.
Gay Lesbiana TransexualBisexual
8. Si tu compañero/a de al lado te dice que es gay, lesbiana, bisexual,o transexual, ¿cómo reaccionarías?
9. Si fueses o pensasen que eres gay, lesbiana, bisexual,o transexual, ¿cuál cree que sería la reacción de...?
Me pegarían o darían una paliza.
Me rechazarían.
Ignorarían el tema.




10. ¿De cuál de estos temas te gustaría saber más?
Sexualidad Diversidad sexual (homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad)
Transexualidad Relaciones amorosas y/o de pareja Distintos modelos de familias
Otros temas, ¿cuáles? _________________________________________________________________________________
11. ¿Quién te gustaría que te diera información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?
Madre / padre.
Hermanos/as u otros familiares.
Pareja.
Profesorado o personal del instituto.
Amistades y compañeros/as.
Televisión / radio / libros / revistas.
Internet.
Parroquia o grupo religioso.
Nadie.
Otros ¿Cuáles? _____________________________
12. ¿Dónde consigues ahora la información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?
Madre / padre.
Hermanos/as u otros familiares.
Pareja.
Profesorado o personal del instituto.
Amistades y compañeros/as.
Televisión / radio / libros / revistas.
Internet.
Parroquia o grupo religioso.
Nadie.
Otros ¿Cuáles? _____________________________
13. Si algún compañero o compañera te dice que su
padre es gay o su madre lesbiana, ¿qué harías?
No me gusta que haya gente así y se lo haría saber.
Se lo diría a todo el mundo para burlarme de él o ella.
Dejaría de tener contacto con él o con ella.
Seguiría teniendo mi amistad, pero le pediría que no
lo dijera a nadie.
No cambiaría nada de mi relación con esa persona.
Agradecería que tuviese la confianza de decírmelo y
le apoyaría si lo necesitase.
14. Marca con una X todos los ejemplos de esta lista
que consideres que son familias:
Una madre soltera y sus hijos/as.
Un hombre divorciado con hijos casado con otra mujer
con hijos.
Una pareja de hombre y mujer sin hijos/as que conviven
sin casarse.
Una pareja de mujeres y sus hijos/as.
Un niño acogido por un hombre.
Una pareja de hombre y mujer con sus hijos/as.
Una pareja de hombres casados sin hijos.
Una persona que no tiene pareja y vive sola.
15. Normalmente sientes atracción física y amorosa:
Siempre por chicos.
La mayor parte de las veces por chicos y a veces por chicas.
Por chicas y chicos por igual.
La mayor parte de las veces por chicas y a veces por chicos.
Siempre por chicas.
No lo tengo claro.
Prefiero no contestar a esta pregunta.
16. ¿Quieres añadir algún comentario?
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